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د. عبد�لله م�سعل عبيد�ت
نُُظم المعلومات الإدارية واأثرها في التعلُّم المنظمي
«درا�صة ميدانية على البنوك التجارية الأردنية»
الملخ�ص
هدف���ت هذه الدرا�صة اإل���ى التعرُّ ف اإلى اأثر ُنظم المعلومات الإداري���ة في التعلم المنظمي في 
البن���وك التجاري���ة الأردنية. ولتحقيق ه���ذا الهدف اأُجري���ت الدرا�صة على جميع البن���وك التجارية 
الأردني���ة، وعددها (31) بنكًا، وقد ت���مَّ اختيار عيِّ نة ع�صوائية متنا�صبة م���ن العاملين في الإدارات 
العام���ة بكل بن���ك، حيث تمَّ توزيع (563) ا�صتبان���ة، وقد تمَّ ا�صت���رداد (403) ا�صتبانات. وتو�صَّ لت 
الدرا�ص���ة اإلى وجود اأثر ذي دللة اإح�صائي���ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية في التعلم المنظمي 
بم�صتوياته الثلاثة في البنوك التجارية الأردنية. وقد كان للموارد الب�صرية – بو�صفها اأحد مكونات 
نظ���م المعلومات الإداري���ة - الأثر الأبرز في التعلم المنظمي، حيث ا�صتطاع���ت اأن تف�صِّ ر ما ن�صبُته 
(7.17%) من التباين ف���ي التعلم المنظمي، تلاه الإجراءات وقواعد البيانات وبن�صبة تف�صير اأقل. 
ولم ُيظه���ر التحليل وجود اأثر للمكونات الأخرى. واأو�صت الدرا�صة بال�صتمرار بمواكبة التكنولوجيا 
المتط���ورة المعتمدة على توفير المتطلبات التكنولوجي���ة (قواعد البيانات، البرمجيات، ال�صبكات، 
الأجه���زة والمعدات)  لزيادة كفاءة نظام المعلومات المعمول به في البنوك، وتر�صيخ القناعة لدى 
اإدارات البنوك ب�صرورة الهتمام بنظم المعلومات التي تحقق التعلم المنظمي، والعمل على تحقيق 
التكام���ل بين التعلُّم عل���ى م�صتوى الفرد والتعلُّم على م�صتوى الِفَرق ل�صمان الو�صول اإلى التعلُّم على 
م�صتوى المنظمة.
الكلمات المفتاحية: ُنظم معلومات اإدارية، التعلُّم المنظمي، البنوك، الأردن.
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Abstract
This study aimed at identifying the impact of management information 
systems on the organizational learning in the Jordanian commercial banks. 
To achieve this goal, the study was conducted on all commercial banks in 
Jordan )N=13(, from which suitable random sample of workers in public 
administration were chosen, )365( questionnaires were distributed and )301( 
were returned, The most important results of the study areis a statistically 
significant effect of the components of management information systems 
on organizational  learning with its three levels in the Jordanian commercial 
banks, human resources as one of the component of management information 
systems, had the most prominent impact on organizational learning, It was 
able to interpret )71,7%( of the variances in organizational learning, followed 
by procedures and databases and by a percentage interpretation, The analysis 
did not show the impact of the other components. And the study recommend 
for  keeping up continuously with technology based on providing the 
technological requirements )databases, software, networking, hardware 
and equipment( to increase the efficiency of existing information systems 
in the banks. andconsolidating the persuasion in banks to pay attention to 
information systems for achieving organizational learning, and integration 
between individual and teams levels to ensure reaching learning at the 
organizational level.
Key Ward: management information systems, organizational learning, 
banks, Jordan
:ةمدقملا :ًلوأا
 اهدهص�ت يتلا ةر���متص�ملا تارو���طتلا ةجيتن ًةد َّقعمو ًةر���يبك ٍتايدحت ي���لاحلا ا���نملاع ه���جاوي
 يف ريبكلا رُّو���طتلاو ة���ملوعلا ةر���هاظ رو���هظ د���عب ا���ميص� ،ة���ص�اخلاو ة���ماعلا ا���هي َّقص�ب ا���نتاص�ص�ؤوم
 هذه رامثتص�ا تا���مظنملا ىلع َبَجوأا ا َّمم ،تا���مولعملاو تلاص�تلا ةروث ًا���ص�وص�خو ،ا���يجولونكتلا
 نيص�حت لجأا نم ،اهجراخ مأا ة���مظنملا لخاد ءاوص� اهلامعأا ريوطت ي���ف اهمادختص�او ا���يجولونكتلا
.س�فانتلا ةهجاومو ءاقبلا ةبكاومل اهيدل ةيمدخلاو ةيجاتنإلا تايلمعلا
 درفلا هيف زواجتي يذلا عمتجملا ،تا���مولعملا عمتجم يف س�يعت يلاحلا رص�علا تا���مظنم َّنإا
 ىلإا ىعص�ي يذلا عمتجملا ،ةيطارقوريبلاو ةيديلقتلا لئاص�ولاو دودحلاو تا���فاص�ملاو نمزلا زجاوح
 جاتنإلا لئاص�و ىلع دمتعي ل ي���لاحلا داص�تقلا حبص�أا ثيح ،ةيعامجلا دوهجلاو د���يدجتلاو عاد���بإلا
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التقليدي���ة، وهي راأ�س المال، الأر�س، الأي���دي العاملة، والموارد الب�صرية، بل حلَّ محلها المعلومات 
وتكنولوجيا المعلومات. 
اإنَّ اأن�صطة الأعمال في منظمات الأعمال الحديثة ل يمكن تنفيذها اإلَّ من خلال نظم واأدوات 
وتكنولوجي���ا المعلومات، وخ�صو�صًا اإذا كانت اأن�صطة الأعمال والعمليات الأخرى م�صممة للعمل مع 
تكنولوجي���ا المعلومات، فالكثير م���ن المنظمات يتوقف عملها بمجرد توقُّ ���ف عمل نظم المعلومات 
الإداري���ة ال�صبكي���ة، كما هو الح���ال في البن���وك التجارية و�ص���ركات التامين والنق���ل ، ولقد اأ�صبح 
ا�صتخ���دام نظم المعلوم���ات الإدارية وتفعيله���ا مقيا�صًا مهم���ًا لمدى نمو المنظم���ات وتقدمها؛ لذا 
�صارع���ت الكثير من المنظم���ات اليوم لإيجاد وتطوير مثل هذه النظ���م وال�صتفادة منها في تحقيق 
اأهدافه���ا. ولع���لَّ التطورات التكنولوجي���ة المتلاحقة جعلت الح�ص���ول على المعلوم���ات اأمرًا �صهًلا 
و�صريع���ًا، وخا�صة في ظ���ل انخفا�س تكاليف الح�ص���ول على مثل هذه النظ���م وا�صتخدامها؛ لتلبية 
احتياجات المنظمات ودعم القيام بالوظائف الإدارية داخلها. 
ثانيًا: م�شكلة الدرا�شة:
تواج���ه المنظم���ات، ومنها البن���وك التجاري���ة الأردنية، الكثيَر م���ن التحدي���ات القت�صادية 
والتكنولوجي���ة والجتماعي���ة؛ وذلك نظرًا لبيئة المناف�ص���ة، ممَّ ا يفر�س عليها اتِّ ب���اع اإ�صتراتيجيات 
و�صيا�ص���ات معينة، ت�صمن لها البقاء والمناف�صة، وتتجلَّى هذه ال�صيا�صات في وجود التعلم المنظمي 
ف���ي المنظمات. ومن هن���ا تكمن م�صكلة الدرا�صة ف���ي الت�صاوؤل الرئي�س الآتي: ه���ل يوجد اأثر لنظم 
المعلومات الإدارية في التعلُّم المنظمي؟
ويتفرَّ ع من الت�صاوؤل الرئي�س الت�صاوؤلت الفرعية التالية:
-  ما مدى توافر مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية في البنوك التجارية الأردنية؟
-  ما م�صتوى التعلم المنظمي في البنوك التجارية الأردنية؟
-  ه���ل يوجد اأثر لنظم المعلوم���ات الإدارية في التعلم المنظمي بم�صتويات���ه الثلاثة: التعلم 
الفردي، التعلم الِفرقي، التعلم على م�صتوى المنظمة، في البنوك التجارية الأردنية؟
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ثالثًا: اأنموذج الدرا�شة:
المتغيِّ رالم�صتقل والمتغيرالتابع
رابعًا: فر�شيات الدرا�شة:
�صوف تقوم الدرا�ص���ة باختبار الفر�صيات التالية، وذلك بناًء على اأهمية الدرا�صة وم�صكلتها، 
وكما يلي:
الفر�صي���ة الرئي�ص���ة 0H: ل يوجد اأثر ذو دلل���ة اإح�صائية عند م�صت���وى دللة (≤ α50.0) 
لنظم المعلومات الإدارية في التعلم المنظمي في البنوك التجارية الأردنية.
وينبثق عنها الفر�صيات الفرعية الآتية:
الفر�صي���ة الفرعي���ة الأولى  1-0H: ل يوجد اأث���ر ذو دللة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة (≤ 
α50.0) لنظم المعلومات الإدارية في التعلم الفردي في البنوك التجارية الأردنية.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثاني���ة  2-0H: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائي���ة عند م�صتوى دللة ( ≤ 
α50.0) لنظم المعلومات الإدارية في التعلم الفرقي في البنوك التجارية الأردنية.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثالث���ة  3-0H: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة ( ≤ 
α50.0) لنظم المعلومات الإدارية في التعلم على م�صتوى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية.
خام�شًا: اأهمية الدرا�شة: 
تاأت���ي اأهمي���ة الدرا�صة من اأهمية متغيراتها، والتي تعزِّ ز مفه���وم اقت�صاد المعرفة في البنوك 
التجارية الأردنية وتر�صخه؛ ِلما لهذا المفهوم من اأهمية في اإعطاء �صكل جديد لأ�صاليب المناف�صة 
العالمي���ة. ويتحقَّ ق ذلك م���ن خلال ا�صتخدام نظم معلومات تتمتَّع بدقة ومرونة عاليتين؛ وذلك لأنَّ 
 4
 
، الفرديعلم : الت يوجد أثر لنظم المعلومات الإدارية في التعلم المنظمي بمستوياته الثلاثةهل  -
 في البنوك التجارية الأردنية؟ ،التعلم على مستوى المنظمة ،رقيالف  التعلم 
 
 :أنموذج الدراسةثالثًا: 
 المتغيرالتابعو رالمستقلالمتغيِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 :فرضياتُالدراسةرابعاا: 
، وكما تهاكلومش الدراسة ومشكلة أهميةوذلك بناًء على  ،الفرضيات التالية باختبارسوف تقوم الدراسة 
 -يلي:
لنظم المعلومات  ) ≤ 50.0αعند مستوى دلالة (  أثر ذو دلالة إحصائيةوجد لا ي :0Hالفرضيةُالرئيسُة
 في البنوك التجارية الأردنية. التعلم المنظمي فيعلى الإدارية 
 الآتية:-التالية:وينبثق عنها الفرضيات ال رعية 
 ≤ 50.0αعند مستوى دلالة ( إحصائية: لا يوجد أثر ذو دلالة  0H-1 الفرضيةُالفرعيةُالأولى      
 في البنوك التجارية الأردنية. الفرديلنظم المعلومات الإدارية في التعلم  )
 ≤ 50.0αعند مستوى دلالة (  : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 0H-2 الفرضيةُالفرعيةُالثانية     
 التجارية الأردنية.في البنوك لنظم المعلومات الإدارية في التعلم الفرقي  )
 ≤ 50.0αعند مستوى دلالة (  : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 0H-3 الفرضيةُالفرعيةُالثالثة    
 في البنوك التجارية الأردنية. لنظم المعلومات الإدارية في التعلم على مستوى المنظمة )
 داريةانظمُالمعلوماتُالإ
 قواعد البيانات-
 الشبكات-
 جهزةاالأ-
 البرمجيات-
 الموارد البشرية-
 جراءاتاالإ-
 التعلمُالمنظمي
 التعلم الفردي-
 التعلم الجماعي-
 التعلم المنظمي-
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العم���ل الم�صرفي بحاج���ة اإلى الدقة والمرونة مع���ًا؛ لتلبية رغبات زبائنها، في ظ���ل التطور الهائل 
ف���ي تكنولوجي���ا المعلومات والت�ص���الت. كما تنبع اأهمي���ة الدرا�صة من التاأثير الحي���وي للتعلم في 
تحقي���ق اأه���داف المنظم���ة، بو�صفه عامًلا ي�صاع���د على الرتق���اء بم�صت���وى اأداء المنظمات، نظرًا 
لحاجة المنظمات اإلى التعلم، حاجة ملحَّ ة تفر�صها التغيرات القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية 
والتكنولوجية.
م���ن هنا ي���وؤدي التعلم دورًا ب���ارزًا في م�صاعدة المنظم���ات في اإجراء تغيي���رات جوهرية في 
المنتجات والخدمات؛ لتن�صجم مع حاجات العملاء ورغباتهم.
�شاد�شًا: اأهداف الدرا�شة:
  ته���دف هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ف اإلى اأثر نظم المعلوم���ات الإدارية في التعلم المنظمي، 
ولتحقيق ذلك فاإنَّ الدرا�صة حدَّ دت لها الأهداف التف�صيلية التالية:
- التع���رُّ ف اإلى مدى ا�صتثمار البن���وك التجارية الأردنية لنظام المعلومات لديها، وال�صتفادة 
منه في تعزيز خبرات العاملين لديها وتطويرها.
- معرف���ة ق���درة العاملين بالبنوك التجاري���ة الأردنية على تطوير اأعم���ال البنوك، وذلك من 
خلال التعرف اإلى م�صتويات التعلم المنظمي.
- تحدي���د طبيعة التاأثير لنظم المعلومات الإدارية في التعل���م المنظمي في البنوك التجارية 
الأردنية.
الإطار النظري
1-  مفهوم نظم المعلومات الإدارية:
ُتّعرف نظم المعلوم���ات الإدارية باأنَّها نظم المعلومات المعتمدة على الحا�صوب، والتي تجعل 
المعلوم���ات متاحة للم�صتخدمي���ن في المنظمة وفق���ًا لحتياجاتهم، وتقوم بتزوي���د اإدارة المنظمة 
بمعلوم���ات �صابق���ة وحالي���ة وتنبئي���ة م�صتقبلي���ة ت�صاعدها عل���ى اتِّخاذ الق���رارات،  اأمَّ ���ا ( &riatS 
sdlonyeR) فقد عّرفاها باأنَّ ه���ا جميع الأجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات وال�صبكات والموارد 
الب�صري���ة والإج���راءات التي يتم تكوينها لجمع وتخزين ومعالج���ة البيانات وتحويلها اإلى معلومات ، 
وه���ذا م���ا اأكَّ د عليه (قندليجي والجنابي) حي���ث ذَكَرا اأنَّ نظام المعلوم���ات مجموعٌة من العنا�صر 
الب�صري���ة والآلي���ة، التي تعمل معًا على تجميع البيانات ومعالجته���ا وتحليلها وتبويبها، طبقًا لقواعد 
واإج���راءات مقننة لأغرا ���س محددة، بغر�س اإتاحته���ا للباحثين و�صانعي الق���رارات والم�صتفيدين 
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الآخري���ن، على �صكل معلومات منا�صبة ومفيدة. وفي تعريف اآخ���ر لنظم المعلومات الإدارية ُتّعرف 
باأنَّ ه���ا اأحد اأنواع نظم المعلومات م�صمم���ٌة لتزويد العاملين بالمنظمة بالمعلومات للقيام بوظائفها 
على اأكمل وجه واتِّخاذ القرارات المنا�صبة.
2-  مكوِّ نات نظم المعلومات: 
  ت�صع���ى المنظم���ات اإلى اإدارة نظ���ام المعلوم���ات الإداري���ة وت�صغيله، وه���ذا يتطلَّب توفير 
الم�صتلزمات ال�صرورية لإدارته وت�صغيله، اإذ ت�صتلزم اإدارة نظام المعلومات الإدارية وت�صغيله بكفاءة 
وفاعلي���ة توفير جملة من الم�صتلزم���ات الب�صرية والمادية والبرمجي���ات والم�صتلزمات التنظيمية . 
اأمَّ ���ا (neirB’O) فقد ذك���ر اأنَّ نظم المعلومات الإدارية تتكون من خم�ص���ة مكوِّ نات ت�صمل: الموارد 
الب�صري���ة والأجه���زة والمعدات وال�صب���كات وقواعد البيانات والبرمجيات ، وق���د اأ�صاف العديد من 
الباحثين (riats)  (zo)  مكونًا �صاد�صًا اإلى المكونات الخم�صة ال�صابقة، وهو الإجراءات.
وعلي���ه تتكوَّ ن نظم المعلوم���ات الإدارية من �صتة مكونات رئي�صة، والت���ي �صتقوم هذه الدرا�صة 
باختبارها بو�صفها مكونات للمتغير الم�صتقل، وهي:
قواعد البيانات esabataD
ُتعرَّ ف قواعد البيانات باأنَّها مجموعة من البيانات ذات ال�صلة، ومرتبطة مع بع�صها بعلاقات 
منطقي���ة ، كما ُتعدُّ قواعد البيان���ات نظامًا لإدارة ملف يجمع جميع البيان���ات في المنظمة، ويقدم 
اأ�صاليب متطورة للو�صول اإليها . وقد قدَّ م الحميدي  تعريفًا اأكثر �صموًل لقواعد البيانات، اإذ عرَّ فها 
باأنه���ا مجموعة م���ن البيانات التي تم تخزينها ف���ي الحا�صوب بحيث تلبِّ ي متطلب���ات الم�صتخدمين 
بطريق���ة �صهل���ة وفّعالة، ويتم تداولها بي���ن الأن�صطة المختلفة للمنظمة، وفق م���ا تقّدم من مفاهيم 
لقواع���د البيانات التي جاءت نتيجة لما كانت تعانيه المنظمات من م�صاكل كبيرة وعلى الم�صتويات 
الإداري���ة كاف���ة، والتي تعتم���د الأ�صلوب التقلي���دي اأو الورقي ف���ي حفظ بياناتها، ل���ذا جاءت قواعد 
البيان���ات لتنهي الأ�صل���وب التقليدي في حفظ وا�صترجاع البيانات، فقواع���د البيانات جاءت لتعالج 
الم�ص���اكل التي تعاني منها الملفات التقليدية  كتكرار البيان���ات وت�صاربها، و�صعوبة الو�صول اإليها، 
بالإ�صاف���ة اإلى م�صاكل اأمن و�صلامة البيانات وعدم الو�صول المتزامن اإليها، وتبعثرها في عدد من 
الملفات.
ال�صبكات skrowteN
وه���ي مجموعة من اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفي���ة المرتبطة بها متَّ�صلة بو�صاطة قناة 
ات�ص���ال قادرة على تبادل المعلومات والموارد الأخرى ، حيث تعدُّ ال�صبكات العمود الفقري لأعمال 
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المنظم���ات في الع�صر الحديث، الع�صر الذي ازدادت فيه كمية المعلومات والمعرفة والحاجة اإلى 
تبادله���ا بي���ن الأفراد والمنظمات والدول، حيث يوجد العديد م���ن المنافع عند ا�صتخدام ال�صبكات 
ف���ي المنظم���ات، كتمكين م�صتخدمي ال�صبكة م���ن الت�صارك في البرمجي���ات والأنظمة التي توفرها 
ال�صبك���ة، والم�صاركة في الأجهزة والمعدات المرتبطة بال�صبكة مثل الطابعات والرا�صمات وغيرها، 
واإتاحة تبادل الملفات والبيانات بين م�صتخدمي ال�صبكة ب�صهولة و�صرعة ودرجة اأمان عالية، وتوفير 
فر ���س التخاط���ب والنقا�س بين م�صتخدمي ال�صبك���ة دون التقيد بالم�صاف���ات، بالإ�صافة اإلى تاأمين 
المعالجة الموزعة .
الأجهزة والمعدات erawdraH
ُيق�ص���د بالأجه���زة والمعدات اأجه���زة الحا�صوب وملحقاته���ا، اأي اإنَّها مجموع���ة من الأجهزة 
المترابطة فيما بينها، تقوم بوظائف محددة، وترتبط هذه الوظائف بعمل متنا�صق مع البرمجيات 
مكوِّ نة بذلك نظام الحا�صوب . وتق�صم الأجهزة والمعدات اإلى اأربعة اأق�صام، وهي :
اأجه���زة الإدخ���ال secived tupni، اأجه���زة الإخ���راج secived tuptuo، وح���دة المعالجة 
المركزية tinu gnissecorp lartnec ، وحدات التخزين stinu egarots.
 البرمجيات erawtfoS
مجموعة من التعليمات ُتعطى للكمبيوتر لأداء وظائف محددة، وهي ذات اأهمية كبيرة، حيث 
ت�صمح لجميع مكوِّ نات الأجهزة في نظام الكمبيوتر باأن تتحدَّ ث معًا ، وتق�صم البرمجيات اإلى نوعين 
رئي�صين، هما: برمجيات النظام وبرمجيات التطبيقات .
 فبرمجي���ات النظ���ام هي مجموعة من البرامج التي تن�صِّ ق اأن�صط���ة ومهام الأجهزة والبرامج 
الأخرى في جميع اأنحاء اأنظمة الكمبيوتر، وُتق�صم اإلى ثلاثة اأق�صام (اأنظمة الت�صغيل، والبرمجيات 
الم�صاعدة، والبرمجيات الو�صيطة).
اأمَّ ���ا برمجي���ات التطبيقات فهي مجموعة البرام���ج التي ُت�صتخدم لمعالج���ة البيانات واإجراء 
تطبيق���ات معيَّ ن���ة عل���ى الحا�ص���وب ، وتق�صم اإل���ى برمجي���ات التطبيق���ات ذات الأغرا ���س العامة، 
وبرمجيات التطبيقات ذات الأغرا�س الخا�صة .
الموارد الب�صرية secruoseR namuH
يوج���د الكثير من الت�صمي���ات للموارد الب�صري���ة، فمنهم من اأطلق عليها العن�ص���ر الب�صري اأو 
الأف���راد اأو راأ�س المال الب�صري، وجميعها تدلُّ عل���ى الموظفين العاملين بالمنظمة، والذين يعملون 
معًا؛ لتحقيق اأهداف المنظمة، حيث اإن عملية تنمية الموارد الب�صرية تعتبر عامًلا مهمًا في تعزيز 
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الق���درات الإنتاجي���ة والتناف�صية للمنظمات، ويج���ب اإيلاء مو�صوع ا�صتقطابه���ا وتوظيفها وتدريبها 
وتحفيزه���ا عنايًة خا�صة؛ وذلك ب�صبب انتق���ال اأو تغيير مراكز القوة والحيوية من امتلاك الثروات 
الطبيعي���ة اإلى العقل المفكِّ ر وما ينتجه من معرفة؛ لذلك يجب على المنظمات اأن تتَّجه نحو تطوير 
مواردها الب�صرية وا�صتقطاب عاملين يملكون المعرفة والخبرة الكفيلة بتطوير المنظمات . 
الإجراءات serudecorP
ُيق�ص���د بالإج���راءات الإ�صتراتيجي���ات وال�صيا�ص���ات والأ�صالي���ب والقواع���د الم�صتخدم���ة في 
اأنظم���ة المعلومات المعتم���دة على الحا�صب، والمت�صمنة: الت�صغي���ل وال�صيانة والأمن، كالإجراءات 
الم�صتخدم���ة عن���د ت�صغيل البرام���ج، و�ص���ف للم�صتخدمين ما الحقائ���ق اأو المعلوم���ات التي يمكن 
الو�ص���ول اإليه���ا في قواعد البيانات   ، كم���ا تعرف بالتعليمات الخا�صة بالأف���راد الذين ي�صتخدمون 
نظ���ام المعلوم���ات، مثل تعليمات تعبئة نم���اذج البيانات، وتعليمات ا�صتخ���دام البرامج التطبيقية ، 
وقد اأ�صاف (zo)  باأن الإجراءات تعني اأنها القواعد لتحقيق العمليات المثلى والآمنة في معالجة 
البيان���ات. كما يطلق على الإجراءات في نظم المعلومات اإج���راءات الت�صغيل الموحَّ دة  dradnatS 
serudecorP gnitarepO وهي مجموعة من التعليمات المكتوبة، التي توثق الن�صاط الروتيني 
اأو المتكرِّ ر في المنظمة، واإنَّ تطوير اإجراءات العمل الموحَّ دة وا�صتخدامها جزٌء ل يتجزَّ اأ من نجاح 
نظام المعلومات المعمول به في المنظمة، حيث يوفِّ ر للاأفراد اأداء وظائفهم ب�صكل �صحيح .
3-  مفهوم التعلم المنظمي: 
ُيع���رَّ ف التعل���م المنظمي باأنَّه عملي���ة م�صتمرة في اإيج���اد الروؤية الم�صترك���ة للمنظمة، وتبنِّ ي 
اأ�صالي���ب تفكير نظمي���ة �صمولية من خلال تغيير اأ�صاليب الأداء والهتم���ام بالموظف على الم�صتوى 
الف���ردي، وتوفي���ر فر�س التعل���م الجماعي للعاملين ُبغي���ة تطوير اأداء المنظم���ة وتح�صينه . وُيعرف 
اأي�ص���ًا باأنَّه عملي���ة التعلم الم�صتخدم في المنظم���ة، اأي التعامل مع ال�صوق ع���ن كيفية تعلم الأفراد 
داخ���ل المنظمة، وما الذي يح�صل نتيجة تفاعل الأف���راد الم�صتمر مع بع�صهم خلال عملية التعلم، 
وينت���ج عن ذلك اكت�صابهم للخبرات والمهارات على المدى البعيد . بينما عرَّ فه هيجان باأنَّه عملية 
م�صتمرة نابعة من روؤية اأع�صاء المنظمة، حيث ت�صتهدف هذه العملية اإلى ا�صتثمار خبرات وتجارب 
المنظمة ور�صد المعلومات من هذه الخبرات والتجارب في ذاكرة المنظمة، ثمَّ مراجعتها من حين 
لآخ���ر للا�صتفادة منها في ح���ل الم�صكلات التي تواجهها، وذلك في اإطار من الدعم والم�صاندة من 
قيادة المنظمة ب�صكل خا�س، والثقافة التنظيمية ب�صكل عام .
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4-  م�شتويات التعلم المنظمي
عملي���ة التعلُّم واحدة من اأبرز العمليات التي ت�صتند اإليها المنظمة، انطلاقًا من التركيز على 
الآلي���ة الت���ي تعك�س تعلم الأفراد والف���رق بتعلم المنظم���ة ككل، وتعتمد فاعلية منظم���ة التعلم على 
م���دى نجاح هذه العملية في مختل���ف الم�صتويات الفردية والجماعية والتنظيمية، وتوجيهها لخدمة 
اأهدافها .
وقد اعتمدت ه���ذه الدرا�صة تحديد ثلاثة م�صتويات للتعلم المنظمي، وهي: الم�صتوى الفردي 
والم�صتوى الِفرقي وم�صتوى المنظمة، وذلك وفق الآتي:
اأوًل: التعلم الفردي
والمق�ص���ود به اكت�ص���اب الفرد خب���رات معيَّنة من خ���لال تجاربه وممار�صات���ه ، وهو التغيير 
الن�صب���ي والدائ���م في �صلوك الفرد، ويحدث نتيج���ة الخبرة المكت�صبة من التج���ارب اأو الممار�صات 
ال�صابقة، والتي يتمُّ تدعيمها من خلال التغذية العك�صية، ويقوم التعلُّم على جملة من المبادئ تتمثَّل 
ف���ي �صرورة وجود هدف ي�صع���ى الفرد اإلى تحقيقه، اإلى جانب �ص���رورة توافر الرغبة والقدرة على 
التعل���م ، كم���ا اأنَّ هناك عدة عنا�صر تتمحور حول تعلُّم الفرد، وهي جدارة الفرد والقدرة والتحفيز 
لتولي المهام المطلوبة منه .
اإنَّ الأفراد ب�صفتهم جوهر عملية التفاعل الجتماعي في المنظمة، يوؤثرون ويتاأثرون بر�صيد 
المنظم���ة من التج���ارب والمعلومات، ويتعلَّمون ويعبرون عن ت�صرفاتهم بن���اًء على المعلومات التي 
يكت�صبونه���ا، والت���ي توؤدي بالنتيجة اإلى تعلُّمه���م، حيث يتميَّز التعلُّم الف���ردي بعدد من الخ�صائ�س 
: كالتفكي���ر الفردي والروؤية الفردية ال�صخ�صية، كذلك ارتباط���ه باحتياجات الفرد ودوافعه وقيمه 
واهتماماته، كما ينعك�س التعلم الفردي على معارف الفرد و�صلوكه وقيمه.
ثانيًا: التعلم الفرقي  
ُيق�ص���د بالتعلُّم الِفرقي درجة امت���لاك العاملين للقدرة على العمل كفريق؛ لتطوير مهاراتهم 
ع���ن طريق تبادل الخبرات، ب�صورة جماعية ت�صاعدهم عل���ى تح�صين اأداء المهام ب�صورة ف�صلى ، 
كما ُيعرَّ ف باأنَّ ه العملية التي يتم بموجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود مجموعة من الأفراد لتحقيق 
النتائ���ج الت���ي يرغبون ف���ي تحقيقها ، وق���د اأ�صار جرادات  اإل���ى اأنَّ التعلم الجماع���ي ي�صتلزم عمًلا 
جماعي���ًا بالإ�صافة اإل���ى و�صائل ت�صمن تحّول المعارف والتعلم الف���ردي اإلى معارف وتعلم جماعي، 
ممَّ ا يتطلَّب ثقافة تركِّ ز على النفتاح في العلاقات وتقبل الآخرين. ومن خ�صائ�س الفرق المتعلمة 
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قدرُتها على المناف�صة المتبادلة ب�صكل نزيه و�صريح بين جميع الأع�صاء، ففي هذه المناق�صات تكون 
جميع الأمور مك�صوفة بين الأع�صاء، واإنهم ي�صتركون في نماذجهم العقلية، بالإ�صافة اإلى اأنَّ عملية 
التح���اور فيما بينهم تكون علانية في الحلول التي يقدِّ مونها بخ�صو�س م�صكلة معيَّنة، وكيف تو�صَّ ل 
اإليها كلٌّ منهم. وكذلك يمتلكون عقلية متفتحة للاأفكار والآراء تتفق معهم، ويحاولون ب�صدق تفهُّ م 
الأف���كار الأخرى الموجودة عن���د بقية الفريق. كما اأنَّهم يملكون روؤي���ة م�صتركة ي�صَعون اإلى الو�صول 
اإليها، وهذه الروؤية هي التي توحِّ د جهودهم. واأخيرًا توفر المهارة التي ت�صجِّ ع الفرق على اأن يفهموا 
العملي���ات والأنظمة التي تقف خل���ف تفاعل المجموعة كطريقة لم�صاعدتهم في الن�صغال بنقا�صات 
وحوارات ذات مهارة. 
ثالثًا: التعلم على م�شتوى المنظمة
        يمثِّل التعلم في هذا الم�صتوى الحالة التي يتم فيها تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بين 
الأفراد بغ�سِّ النظر عن م�صتوياتهم التنظيمية، التي يتم على اأ�صا�صها تغيير في الثقافة التنظيمية 
والإ�صتراتيجيات وال�صيا�صات والإجراءات والأنظمة التي تعوق عملية التعلم، وت�صبب الم�صكلات في 
العم���ل اليومي، ويعتمد نجاح المنظمة دائم���ًا على مدى قدرتها على اكت�صاب المعلومات والمهارات 
با�صتمرار، وتبادلها ب�صكل �صريع، والعمل على اكت�صاف طاقات التعلم لدى جميع اأفرادها وتقويمها 
وال�صتفادة منها، بما يخدم م�صالح المنظمة ، كما ُيعرَّ ف التعلم بهذا الم�صتوى بالعمليات التي يتم 
م���ن خلالها تغييرات المعرفة التنظيمية ويوؤدي اإلى اإيجاد اأف�صل الحلول وخلق المعرفة الم�صتركة. 
وهن���اك بع ���س الخ�صائ�س للتعلم على م�صتوى المنظمة : اأنَّه يقوم عل���ى التفكير الجماعي والروؤية 
الجماعي���ة الم�صتركة. كذلك يقوم على حاجات الفرد بما ين�صجم مع حاجات المنظمة والجماعة، 
وينعك����س على مع���ارف المنظمة وقيمها، وم�صتوى اأدائها وقدرتها عل���ى حل الم�صكلات والتكيُّف مع 
الم�صتجدات، كما اأنَّه ح�صيلة التعلم الإيجابي لما يتعلَّمه اأفراد التنظيم.
الجانب العملي
1-  مجتمع الدرا�صة وعينتها:
   يتك�وَّ ن مجتمع الدرا�ص���ة من جميع العاملين بالإدارة العامة في البنوك التجارية 
الأردني���ة، والبالغ عددها (31) بن���كًا، تم اختيار عيِّ نة ع�صوائية متنا�صبة من العاملين في كلِّ بنك، 
حي���ث بلغ عدد العاملين ف���ي الإدارات الرئي�صة في جميع البنوك التجارية الأردنية (8337) موظفًا 
وموظف���ة، وتم توزيع (563) ا�صتبانة، بح�صب مقيا�س narakes،  حيث تم توزيعها ن�صبيًا ح�صب 
عدد العاملين بكل بنك، وقد تمَّ ا�صترداد (403) ا�صتبانات، اأي ما ن�صبته (82.38 %). وهي ن�صبة 
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مقبولة اإح�صائيًا لمثل هذا النوع من الدرا�صات الميدانية.
الجدول رقم (1) اإجمالي عدد العاملين بالإدارة العامة بالبنوك التجارية الأردنية
2-  �شدق اأداة الدرا�شة وثباتها:  
1-  ال�صدق الظاهري (�صدق اآراء المحكِّ مين)
للتحق���ق م���ن ال�ص���دق الظاه���ري للمقيا�س تم���ت ال�صتعان���ة بمجموعة م���ن اأع�ص���اء الهيئة 
التدري�صي���ة المنتمين اإلى نظم المعلومات الإدارية، وعل���وم الإدارة، والإح�صاء؛ بهدف الإفادة من 
خبرته���م العلمي���ة والعملية. وق���د تمَّ اإجراء ما يلزم م���ن تعديلات وتنقيح عل���ى ال�صتبانة في �صوء 
المقترحات المقدمة.
2-  ثبات اأداة الدرا�شة (�شدق التِّ �شاق الداخلي)
م���ن اأج���ل التاأكُّ د م���ن اأنَّ ال�صتبانة تقي�س العوام���ل المراد قيا�صها، والتثب���ت من �صدقها؛ تم 
اإجراء اختبار م���دى التِّ �صاق الداخلي لفقرات المقيا�س، حيث تم تقويم تما�صك المقيا�س بح�صاب 
كرونباخ األفا، الذي ي�صير اإلى قوة الرتباط والتما�صك بين فقرات المقيا�س. وللتحقق من ثبات اأداة 
الدرا�صة بهذه الطريقة؛ طبقت معادلة كرونباخ األفا على درجات اأفراد عينة الثبات، وذلك كما في 
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 تم   وقد عدد العاملين بكل بنك،تم توزيعها نسبيًا حسب حيث  ، narakes54حسب مقياسب، استبانة
هذا النوع من لمثل  وهي نسبة مقبولة إحصائيا ً .)% 82.38 ( أي ما نسبته ،ات) استبان403استرداد (
 .الدراسات الميدانية
 ردنيةاإجماليُعددُالعاملينُبالإدارةُالعامةُبالبنوكُالتجاريةُالأ ) 1الجدولُرقمُ(
 حجمُالمجتمع ترتيب البنكاسمُ 
 
 نةالعي حجمُ
 
الستباناتُ
 المستردة
الستباناتُ
 %المستردة
 %11.37 86 12 4781 3 البنك العربي
 %38 04 29 072 9 بنك الإسكان للتجارة والتمويل
 %01.46 52 21 027 1 بنك القاهرة عمانال
 %48 33 21 277 9 بنك الأردن 
 %97 72 91 276 3 البنك الأهلي الأردني
 %001 12 39 199 6 البنك الأردني الكويتي 
 %001 81 23 071 7 بنك الاتحاد
 %001 51 33 329 2 البنك التجاري الأردني 
 %001 21 93 052 2 بنك المؤسسة العربية المصرفية
 %29 31 93 282 03 بنك المال الأردني
 %001 31 13 739 33 بنك الاستثمار العربي الأردني
 %001 21 93 919 93 الاستثماريالبنك 
 %001 7 7 741 13 بنك سوسيته جنرال
 %82.38 403 363 8337  الإجمالي
 
   :صدقُأداةُالدراسةُوثباتها -2
 ) مينالصدق الظاهري (صدق آراء المحك    -1
الاستعانة بمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية  تتم ؛للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس
المنتمين إلى نظم المعلومات الإدارية، وعلوم الإدارة، والإحصاء؛ بهدف الإفادة من خبرتهم العلمية 
 تبانة في ضوء المقترحات المقدمة.إجراء ما يلزم من تعديلات وتنقيح على الاس قد تم  والعملية. و 
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الجداول (2) (3).
الجدول (2) معامل ثبات التِّ �صاق الداخلي لبعد نظم المعلومات الإدارية (با�صتخدام معادلة 
كرونباخ األفا)
يبيِّن الجدول (2) اأنَّ قيمة األفا تراوحت بين (857.0) و (198.0)، كما اأنَّ قيمة األفا لجميع 
فقرات نظم المعلومات الإدارية بلغت (739.0)؛ لذا يمكن و�صف اأداة هذه الدرا�صة بالثبات، واأن 
البيان���ات التي تم الح�صول عليها من خلالها منا�صبة لقيا�س المتغيرات، وتخ�صع لدرجة اعتمادية 
مقبولة. 
الج���دول (3) معام���ل ثبات التِّ �ص���اق الداخلي لبع���د التعل���م المنظمي (با�صتخ���دام معادلة 
كرونباخ األفا)
يبيِّن الجدول (3) اأنَّ قيمة األفا تراوحت بين (668.0) و(159.0)، كما اأنَّ قيمة األفا لجميع 
فقرات التعلم المنظمي بلغت (569.0)؛ لذا يمكن و�صف اأداة هذه الدرا�صة بالثبات، واأنَّ البيانات 
التي تم الح�صول عليها من خلالها منا�صبة لقيا�س المتغيرات، وتخ�صع لدرجة اعتمادية مقبولة. 
3-  و�شف متغيِّرات الدرا�شة
يعر ���س هذا الجزء من الدرا�ص���ة و�صفًا لمتغيرات الدرا�صة، حيث ت���م احت�صاب المتو�صطات 
الح�صابي���ة والنحراف���ات المعيارية للا�صتجاب���ات؛ بغر�س الحك���م على درجة الموافق���ة، وتحديد 
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 ) ساقُالداخليالت صدقُ ثباتُأداةُالدراسةُ(  -2
الاستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها؛ تم إجراء  د من أن  من أجل التأك  
ألفا،  يم تماسك المقياس بحساب كرونباخيو ساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقاختبار مدى الات  
الطريقة؛  وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الذي يشير إلى قوة الارتباط والتماسك بين فقرات المقياس.
 ).1( )9طبقت معادلة كرونباخ ألفا على درجات أفراد عينة الثبات، وذلك كما في الجداول (
 (باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) الإداريةساقُالداخليُلبعدُنظمُالمعلوماتُمعامل ثبات الت  )2الجدولُ(
 قيمةُألفا البعد الرقم
 712.0 البيانات قواعد 3
 237.0 الشبكات 9
 322.0 الأجهزة 1
 232.0 البرمجيات 9
 732.0 الموارد البشرية 3
 322.0 الإجراءات 6
 039.7 نظمُالمعلوماتُالإدارية 
قيمة ألفا لجميع  )، كما أن  322.0) و (237.0قيمة ألفا تراوحت بين ( ) أن  9 ن الجدول (يبي 
لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات، وأن  ؛)712.0بلغت ( الإداريةفقرات نظم المعلومات 
 ولة. لقياس المتغيرات، وتخضع لدرجة اعتمادية مقب ؛البيان ت التي تم الحصول عليها من خلالها مناسبة
 (باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) التعلمُالمنظميساقُالداخليُلبعدُمعامل ثبات الت  )3الجدولُ(
 قيمةُألفا البعد الرقم
 662.0 التعلم الفردي 3
 912.0 التعلم الفرقي  9
 332.0 التعلم على مستوى المنظمة 1
 369.7 التعلمُالمنظمي 
قيمة ألفا لجميع فقرات  )، كما أن  332.0( ) و662.0قيمة ألفا تراوحت بين ( ) أن  1 ن الجدول (يبي 
البيانات التي تم  لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات، وأن   ؛)362.0التعلم المنظمي بلغت (
 ، وتخضع لدرجة اعتمادية مقبولة. لقياس المتغيرات ؛الحصول عليها من خلالها مناسبة
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 ) ساقُالداخليالت صدقُ ثباتُأداةُالدراسةُ(  -2
الاستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها؛ تم إجراء  د من أن  من أجل التأك  
ألفا،  يم تماسك المقياس بحساب كرونباخيو ساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقاختبار مدى الات  
الطريقة؛  وللتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الذي يشير إلى قوة الارتباط والتماسك بين فقرات المقياس.
 ).1( )9طبقت معادلة كرونباخ ألفا على درجات أفراد عينة الثبات، وذلك كما في الجداول (
 (باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) الإداريةساقُالداخليُلبعدُنظمُالمعلوماتُمعامل ثبات الت  )2الجدولُ(
 قيمةُألفا البعد الرقم
 712.0 البيانات قواعد 3
 237.0 الشبكات 9
 322.0 الأجهزة 1
 232.0 البرمجيات 9
 732.0 الموارد البشرية 3
 322.0 الإجراءات 6
 039.7 نظمُالمعلوماتُالإدارية 
قيمة ألفا لجميع  )، كما أن  322.0) و (237.0قيمة ألفا تراوحت بين ( ) أن  9 ن الجدول (يبي 
لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات، وأن  ؛)712.0بلغت ( الإداريةفقرات نظم المعلومات 
 ولة. لقياس المتغيرات، وتخضع لدرجة اعتمادية مقب ؛البيانات التي تم الحصول عليها من خلالها مناسبة
 (باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) التعلمُالمنظميساقُالداخليُلبعدُمعامل ثبات الت  )3الجدولُ(
 قيمةُألفا البعد الرقم
 662.0 التعلم الفردي 3
 912.0 التعلم الفرقي  9
 332.0 التعلم على مستوى المنظمة 1
 369.7 التعلمُالمنظمي 
قيمة ألفا لجميع فقرات  )، كما أن  332.0( ) و662.0قيمة ألفا تراوحت بين ( ) أن  1 ن الجدول (يبي 
البيانات التي تم  لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات، وأن   ؛)362.0التعلم المنظمي بلغت (
 ، وتخضع لدرجة اعتمادية مقبولة. لقياس المتغيرات ؛الحصول عليها من خلالها مناسبة
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الأهمية الن�صبية عند كل فقرة، وكانت النتائج كما يلي:
جدول (4) يبيِّن المتو�صط���ات الح�صابية والنحرافات المعيارية والرتبة والأهمية لكل محور 
من محاور نظم المعلومات الإدارية
ت�صي���ر نتائج الجدول (4) اإلى اأنَّ م�صت���وى مقيا�س مكونات نظم المعلومات الإدارية من حيث 
الأهمي���ة الن�صبية مرتفع، اإذ بل���غ الو�صط الح�صابي (40.4) بانحراف معي���اري (96.0)، وكذلك 
اأظهر الجدول اأن محور (ال�صبكات) جاء في المرتبة الأولى، بمتو�صط (83.4)، وانحراف معياري 
(66.0)، وباأهمية ن�صبية مرتفعة، بينما جاء محور (الموارد الب�صرية) بالمرتبة الأخيرة بمتو�صط 
(75.3) وانح���راف معي���اري (18.0)، وباأهمية ن�صبي���ة متو�صطة، فيلاحظ ممَّ ا �صب���ق اأنَّ البنوك 
التجاري���ة الأردني���ة قطعت �صوطًا ل باأ ���س به في توفير نظم معلومات ذات كف���اءة عالية، ت�صاعدها 
عل���ى اإنجاز اأعمالها الم�صرفي���ة ب�صكل جيد، كما اأنَّها تولي اهتمامًا جيدًا بمكونات نظم المعلومات 
الإداري���ة، ويج���ب عليها اأن تحافظ على هذا الهتمام، وتمنحه مزي���دًا من المواكبة والتطور ب�صكٍل 
مت�ص���اٍو، لأنَّ ه���ذه المكون���ات تعمل معًا من اأجل اإنج���اح العملية الم�صرفية، كم���ا اأنَّه من الملاحظ 
اأن البن���وك التجارية الأردنية بحاج���ة اإلى زيادة الهتمام بالموارد الب�صري���ة من تحفيز، وتدريب، 
وتطوي���ر، والتي تعتبر في نظر الباحث اأهم مكون م���ن مكونات نظم المعلومات الإدارية؛ وذلك لأنَّ 
الموارد الب�صرية في اأيِّ منظمة هي التي تبدع وتطور.
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يعرض هذا الجزء من الدراسة وصفًا لمتغيرات الدراسة، حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية 
بغرض الحكم على درجة الموافقة، وتحديد الأهمية النسبية عند كل  ؛والانحرافات المعيارية للاستجابات
 فقرة، وكانت النتائج كما يلي:
والرتبةُوالأهميةُلكلُمحورُمنُمحاورُنظمُ ةنحرافاتُالمعياريُلإلنُالمتوسطاتُالحسابيةُوايبي  ) 4جدولُ(
 داريةالمعلوماتُالإ
 الأهميةُالنسبية الرتبة النحرافُالمعياري الوسطُالحسابي البعد الرقم
 مرتفع 2 16.0 82.4 قواعدُالبيانات 1
 مرتفع 1 66.0 83.4 الشبكات 2
 مرتفع 4 87.0 30.4 الأجهزة 3
 مرتفع 3 46.0 70.4 البرمجيات 4
 متوسط 6 18.0 75.3 المواردُالبشرية 3
 مرتفع 5 96.0 88.3 جراءاتالإ 6
نظمُالمعلوماتُ مكونات 
 مرتفع  96.0 40.4 الدارية
دارية من حيث الأهمية مستوى مقياس مكونات نظم المعلومات الإ أن  إلى ) 9جدول (التشير نتائج 
ن أ)، وكذلك أظهر الجدول 26.0 نحراف معياري (إا) ب90.9النسبية مرتفع، إذ بلغ الوسط الحسابي (
وبأهمية  ،)66.0وانحراف معياري ( ،)21.9(بمتوسط  ،جاء في المرتبة الأولىمحور (الشبكات) 
) وانحراف معياري 73.1بالمرتبة الأخيرة بمتوسط (نسبية مرتفعة، بينما جاء محور (الموارد البشرية) 
 البنوك التجارية الأردنية قطعت شوطًا لا أن  با سبق ، فيلاحظ مم وبأهمية نسبية متوسطة ،)32.0(
كل إنجاز أعمالها المصرفية بش فيعلىبأس به في توفير نظم معلومات ذات كفاءة عالية، تساعدها 
ها تولي اهتمامًا جيدًا بمكونات نظم المعلومات الإدارية، ويجب عليها أن تحافظ على هذا جيد، كما أن 
هذه المكونات تعمل معًا من أجل  بة والتطور بشكل  متساو  ، لأن  من المواك الاهتمام، وتمنحه مزيدا ً
ه من الملاحظ أن البنوك التجارية الأردنية بحاجة إلى زيادة الاهتمام إنجاح العملية المصرفية، كما أن 
والتي تعتبر في نظر الباحث أهم مكون من مكونات  ،تطويرو تدريب، و بالموارد البشرية من تحفيز، 
 منظمة هي التي تبدع وتطور. ةالموارد البشرية في أي  ومات الإدارية؛ وذلك لأن  نظم المعل
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ج���دول (5) يبيِّن المتو�صطات الح�صابي���ة والنحرافات المعيارية والرتب���ة والأهمية لمحاور 
التعلم المنظمي
ت�صي���ر نتائج الجدول (5) اإلى اأنَّ م�صت���وى مقيا�س مكونات التعلم المنظمي من حيث الأهمية 
الن�صبي���ة مرتفع، اإذ بل���غ الو�صط الح�صاب���ي (27.3)، بانحراف معي���اري (57.0)، وكذلك اأظهر 
الج���دول اأنَّ محور (التعل���م الفردي) جاء في المرتبة الأولى بمتو�صط (98.3)، وانحراف معياري 
(36.0)، وباأهمي���ة ن�صبي���ة مرتفعة، بينم���ا جاء محور (التعل���م على م�صتوى المنظم���ة) بالمرتبة 
الأخيرة بمتو�ص���ط (95.3)، وانحراف معياري (68.0)، وباأهمي���ة ن�صبية متو�صطة، وبالنظر اإلى 
متغي���ر التعلم المنظمي باأبعاده المختلفة، نج���د اأنَّ البنوك التجارية الأردنية، تدرك وتتفهم اأهمية 
التعلم المنظمي، كما يدل هذا اإلى اإدراك البنوك التجارية الأردنية اأنَّ المناف�صة في الع�صر الحالي 
لي�ص���ت بموجودات البنك، اأو الودائع اأو راأ�س المال، اإنما المناف�صة بقدر ما تمتلكه البنوك من ثروة 
ب�صري���ة، تمتلك معرفة وقدرة على التعلم، فالمناف�صة لم تع���د محليًا اأو عربيًا، بل اأ�صبحت عالميًا، 
فيه���ا بنوك �صخمة ذات اإمكاني���ات وقدرات عالية، ول �صبيل لمواجهة ه���ذه المناف�صة اإلَّ بالمعرفة 
والتعلم لأنَّهما عمليتان متجددتان، ل تقفان عند حد معيَّن، فعلى البنوك التجارية الأردنية اأن تعمل 
على تطوير تعلم اأفرادها با�صتمرار، وت�صكيل فرق عمل منتظمة، توؤدي اأعمالها بجدية، وتعمل على 
تع���اون وت�صارك فرق العمل بالبنوك على العمل والتعلم من بع�صها،  كما يجب على البنوك اأن تولي 
مو�صوع التعلم على م�صتوى المنظمة تركيزًا اأكثر، وجعل الثقافة ال�صائدة في البنك ثقافة تعلم على 
جميع الم�صتويات (الفردي، الفرقي، وعلى م�صتوى المنظمة)، والذي يوؤدِّ ي اإلى الإبداع والتميز.
4-  اختبار الفر�شيات ومناق�شاتها
ت���مَّ اختبار فر�صيات الدرا�صة با�صتخدام تحليل النحدار الخطي الب�صيط والمتعدد elpmis 
noisserger elpitlum dna، وكذل���ك تحلي���ل النح���دار الخط���ي المت���درج raenil esiwpetS 
noisserger. وكذل���ك ت���مَّ التاأك���د م���ن خلو المتغي���رات الم�صتقلة م���ن ظاهرة الرتب���اط المتعدد 
(المت���داد الخطي) ytiraenillocitlum باحت�صاب معامل ارتب���اط بير�صون للمتغيرات الم�صتقلة 
الفرعية المكونة لنظم المعلومات الإدارية.
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 محاورُالتعلمُالمنظميلوالرتبةُوالأهميةُ ةنحرافاتُالمعياريإنُالمتوسطاتُالحسابيةُواليبي  )5جدولُ(
 الأهميةُالنسبية الرتبة النحرافُالمعياري الوسطُالحسابي البعد الرقم
 مرتفع 1 36.0 98.3 الفرديالتعلمُ 1
 مرتفع 2 57.0 86.3 التعلمُالفرقيُ 2
 متوسط 3 68.0 95.3 التعلمُعلىُمستوىُالمنظمة 3
 مرتفع  57.0 27.3 التعلمُالمنظمي 
مستوى مقياس مكونات التعلم المنظمي من حيث الأهمية النسبية  أن  إلى ) 5جدول (التشير نتائج 
حور ن  اأ)، وكذلك أظهر  جدول 37.0نحراف معيار (إاب ،)97.1مرتفع، إذ بلغ الوسط الحسابي (
وبأهمية نسبية  ،)16.0وانحراف معياري ( ،)22.1(جاء في المرتبة الأولى بمتوسط (التعلم الفردي) 
وانحراف  ،)23.1بالمرتبة الأخيرة بمتوسط (حور (التعلم على مستوى المنظمة) مرتفعة، بينما جاء م
وبالنظر إلى متغير التعلم المنظمي بأبعاده المختلفة، نجد  ،وبأهمية نسبية متوسطة ،)62.0معياري (
البنوك التجارية الأردنية، تدرك وتتفهم أهمية التعلم المنظمي، كما يدل هذا إلى إدراك البنوك التجارية  أن  
المنافسة في العصر الحالي ليست بموجودات البنك، أو الودائع أو رأس المال، إنما  ن  إأالأردنية 
سة لم تعد لى التعلم، فالمنافبقدر ما تمتلكه البنوك من ثروة بشرية، تمتلك معرفة وقدرة ع ،المنافسة
ذات إمكانيات وقدرات عالية، ولا سبيل  ،، فيها بنوك ضخمة، بل أصبحت عالميا ًأو عربيا ً محليا ً
، فعلى نهما عمليتان متجددتان، لا تقفان عند حد معي بالمعرفة والتعلم لأن  لمواجهة هذه المنافسة إلا  
ي ير تعلم أفرادها باستمرار، وتشكيل فرق عمل منتظمة، تؤدالبنوك التجارية الأردنية أن تعمل على تطو 
،  كما التعلم من بعضهاو أعمالها بجدية، وتعمل على تعاون وتشارك فرق العمل بالبنوك على العمل 
سائدة في أكثر، وجعل الثقافة ال ا ًيجب على البنوك أن تولي موضوع التعلم على مستوى المنظمة تركيز 
ي إلى يؤد  )، والذي الفردي، الفرقي، وعلى مستوى المنظمة جميع المستويات (البنك ثقافة تعلم على 
 الإبداع والتميز.
 اختبارُالفرضياتُومناقشاتها  -4
 elpitlum dna elpmisالخطي البسيط والمتعدد الانحدار اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل  تم  
 كماوكذلك .noisserger raenil esiwpetS ، وكذلك تحليل الانحدار الخطي المتدرجnoisserger
 ytiraenillocitlumالتأكد من خلو المتغيرات المستقلة من ظاهرة الارتباط المتعدد (الامتداد الخطي)  تم  و 
 دارية.باحتساب معامل ارتباط بيرسون للمتغيرات المستقلة الفرعية المكونة لنظم المعلومات الإ
 
 ytiraenillocitluMولا: اختبار الرتباط المتعدد اأ
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اأوًل: اختبار الرتباط المتعدد ytiraenillocitluM
ت���مَّ ا�صتخ���دام معاملات ارتباط بير�صون؛ للك�صف عن م�صكل���ة الرتباط الخطي المتعدد بين 
متغي���رات الدرا�ص���ة، حيث اأظه���رت قيم معامل الرتباط بي���ن المتغيرات الم�صتقل���ة المكوِّ نة لنظم 
المعلوم���ات الإدارية ِقَيم���ًا ذات دللة اإح�صائية، وعند م�صتوى دللة 10.0 (**)، وهذا موؤ�صر على 
وجود العلاقة الخطية بين متغيرات اأنموذج الدرا�صة.
      وق���د كان اأعلى ارتباط بي���ن المتغيرات الم�صتقلة المكوِّ نة لنظم المعلومات هو (926.0) 
بي���ن المتغيري���ن (البرمجيات) و(الإج���راءات)، في حي���ن اأنَّ ِقيم معامل ارتباط بي���ن المتغيرات 
الم�صتقل���ة الأخرى كان اأقلَّ من ذلك، وهذا يدلُّ عل���ى عدم وجود ظاهرة الرتباط الخطي المتعدد 
بي���ن المتغيرات الم�صتقلة، حيث يعتبر الرتب���اط  الذي ي�صل اإلى اأعلى من (08.0) موؤ�صرًا لوجود 
هذه الم�صكلة؛ لذا نقول اإنَّ العيِّ نة تخلو من م�صكلة الرتباط الخطي العالي المتعدد.
والجدول التالي يبيِّن معاملات الرتباط بين متغيرات نظم المعلومات الإدارية.
جدول (6) م�صفوفة الرتباط لمتغيرات نظم المعلومات الإدارية
** يكون الرتباط معنويًا عند م�صتوى دللة 10.0
اختبار فر�شيات الدرا�شة 
الفر�صي���ة الرئي�ص���ة 0H: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة ( ≤ α50.0 ) 
لمكونات نظم المعلومات الإدارية في التعلم المنظمي في البنوك التجارية الأردنية. 
وق���د تمَّ اإخ�ص���اع الفر�صيات المتفرعة من هذه الفر�صية لتحلي���ل النحدار الخطي المتعدد، 
وم���ن ث���ّم لتحليل النحدار الخطي المتدرج لتحديد اأي من مكونات نظم المعلومات الإدارية قد اأثَّر 
في م�صتويات التعلم المنظمي، وقد كانت النتائج كما يلي:
الفر�صي���ة الفرعي���ة الأول���ى 0H-1: ل يوجد اأثر ذو دلل���ة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة (≤ 
α50.0) لمكوِّ ن���ات نظ���م المعلوم���ات الإداري���ة ف���ي م�صتوى التعلم الف���ردي في البن���وك التجارية 
الأردنية. 
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للكشف عن مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة،  ؛استخدام معاملات ارتباط بيرسون تم  
مًا ذات ي  ق  ة داريانة لنظم المعلومات الإالمكو  حيث أظهرت قيم معامل الارتباط بين المتغيرات المستقلة 
(**)، وهذا مؤشر على وجود العلاقة الخطية بين متغيرات  30.0وعند مستوى دلالة  ،دلالة إحصائية
 ن وذج الدراسة.أ
) بين المتغيرين 926.0هو (نة لنظم المعلومات المكو  رتباط بين المتغيرات المستقلة اأعلى  وقد كان      
 ل  المتغيرات المستقلة الأخرى كان أقيم معامل ارتباط بين ق   في حين أن   ،)الإجراءات( ) والبرمجيات(
بر تعلى عدم وجود ظاهرة الارتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة، حيث يع وهذا يدل   ،من ذلك
 نة تخلو منالعي  ن  أإلذا نقول  ؛مؤشرًا لوجود هذه المشكلة )08.0(الارتباط  الذي يصل إلى أعلى من 
 لمتعدد.مشكلة الارتباط الخطي العالي ا
 دارية.ان معاملات الارتباط بين متغيرات نظم المعلومات الإوالجدول التالي يبي 
 داريةا)ُمصفوفةُالرتباطُلمتغيراتُنظمُالمعلوماتُالإ 6جدولُ(
المواردُ البرمجيات الأجهزة الشبكات قواعدُالبيانات المتغير
 البشرية
 جراءاتاالإ
      1 قواعدُالبيانات
     1 **884.0 الشبكات
    1 **384.0 **284.0 الأجهزة
   1 **285.0 **764.0 **716.0 البرمجيات
  1 **735.0 **124.0 **214.0 **214.0 المواردُالبشرية
 1 **916.0 **926.0 **164.0 **495.0 **495.0 جراءاتاالإ
 10.0** يكون الارتباط معنويا ًعند مستوى دلالة  
 اختبارُفرضياتُالدراسةُ
لمكوناتُ ) ≤ 50.0αعندُمستوىُدللةُ(ُ حصائيةإ ة:ُلُيوجدُأثرُذوُدلل0Hالفرضيةُالرئيسةُ
 . التعلمُالمنظميُفيُا بنوكُالتجاريةُالأردنيةفيُعلىُنظمُالمعلوماتُالإداريةُ
تحليل الانحدار الخطي المتعدد، ومن ثم  لخضاع الفرضيات المتفرعة من هذه الفرضية لتحليل إ وقد تم  
ات في مستوي تر دارية قد أث  مكونات نظم المعلومات الإ ن مننالانحدار الخطي المتدرج لتحديد أي م
 التعلم المنظمي، وقد كانت النتائج كما يلي:
 ) ≤ 50.0αعند مستوى دلالة ( حصائيةإ ة: لا يوجد أثر ذو دلال0H-1 الفرضيةُالفرعيةُالأولى
 مستوى التعلم الفردي في البنوك التجارية الأردنية.  علىفينا نظم المعلومات الإدارية لمكو  
 التعلمُالفردي علىفيةُمجتمعةُنظمُالمعلوماتُالإدارينتائجُاختبارُأثرُ*)ُ0جدولُ(
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جدول (7) * نتائج اختبار اأثر نظم المعلومات الإدارية مجتمعة في التعلم الفردي
* يكون التاأثير ذا دللة اإح�صائية عند م�صتوى (α≤ 50.0) .
ت�صي���ر نتائ���ج الجدول (7) اإل���ى اأنَّ اأثر مكوِّ نات نظ���م المعلومات الإدارية ف���ي م�صتوى التعلم 
الفردي هو اأثر ذو دللة اإح�صائية، حيث كانت قيمة F المح�صوبة هي (210.24)، وبم�صتوى دللة 
(000.0 = F giS) وه���و اأق���ل من 50.0، في حين كان معامل الرتباط  (876.0 = R) فُي�صير اإلى 
العلاق���ة الموجبة بين المتغيرات الم�صتقل���ة والمتغير التابع، بالإ�صافة اإلى اأنَّ قيمة معامل التحديد 
كانت (954.0 =2R) وهي ت�صير اإلى اأنَّ 9.54% من التباين في (التعلم الفردي) يمكن تف�صيره من 
خلال التباين في (مكونات نظم المعلومات الإدارية). 
اأمَّ ���ا معام���لات النح���دار )β (فه���ي ُت�صير اإل���ى الأث���ر المبا�صر لكل م���ن الم���وارد الب�صرية 
والإجراءات في م�صتوى التعلم الفردي وهو اأثر معنوي، حيث كانت قيمة t عند الموارد الب�صرية هي 
(519.8) وبم�صتوى دللة (000.0 = giS)، في حين كانت قيمة t عند الإجراءات هي (533.2) 
وبم�صت���وى دلل���ة (020.0 = giS)، ولم يك���ن اأثر بقية المكون���ات اأثرًا معنويًا، عل���ى الرغم من اأنَّ 
المكون���ات مجتمع���ة كان اأثرها معنوي���ًا. ولتحديد اأي المكونات ل���ه القدرة التف�صيري���ة الكبرى في 
تف�صير التباين في التعلم الفردي تمَّ ا�صتخدام تحليل النحدار المتدرِّ ج، وكانت النتائج كما يلي:
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المتغيرُ
 التابع
 R
معاملُ
 الرتباط
 R2
معاملُ
 التحديد
 F
 المحسوبة
-F( borP
 )scitsitats
 النحدارمعاملاتُ
الخطأُ β البيان
 المعياري
-t
 .giS scitsitats
 
التعلمُالفردي
 
 000.0 210.24 954.0 876.0
قواعدُ
 البيانات
 384.0 207.0 260.0 440.0
 204.0 938.0 650.0 740.0 الشبكات
 488.0 741.0 540.0 700.0 الأجهزة
 345.0 016.0 460.0 930.0 البرمجيات
المواردُ
 البشرية
 000.0 519.8 440.0 493.0
 020.0 533.2 950.0 831.0 الإجراءات
 .( ≤α  )50.0دلالة إحصائية عند مستوى  ذاذو يكون التأثير  *
و ه مستوى التعلم الفردي علىفينات نظم المعلومات الإدارية مكو  أثر  أن  إلى  )7(تشير نتائج الجدول 
 = F giS()، وبمستوى دلالة 210.24المحسوبة هي ( Fأثر ذو دلالة إحصائية، حيث كانت قيمة 
لى العلاقة إشير في   )876.0 = R( ، في حين كان معامل الارتباط50.0وهو أقل من  )000.0
R(2 =ت قيمة معامل التحديد كان لى أن  اإضافة الموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بالإ
) يمكن تفسيره من خلال التباين التعلم الفرديمن التباين في ( %9.54 لى أن  اإوهي تشير  )954.0
 ). داريةامكونات نظم المعلومات الإفي (
 فيلى ع كل من الموارد البشرية والإجراءاتلى الأثر المباشر لإشير ت   يفه (β)الانحدار  تا معاملاأم 
) وبمستوى 519.8هي ( الموارد البشريةعند  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة  مستوى التعلم الفردي
 giS() وبمستوى دلالة 533.2هي ( الإجراءاتعند  tكانت قيمة ، في حين )000.0 = giS(دلالة 
أثرها  مجتمعة كان المكونات أن  من الرغم بعلى أثرًا معنويًا،  كونات، ولم يكن أثر بقية الم)020.0 =
استخدام  فردي تم  في تفسير التباين في التعلم ال ىكبر ولتحديد أي المكونات له القدرة التفسيرية الأ معنويًا.
 ج، وكانت النتائج كما يلي:تحليل الانحدار المتدر 
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جدول رقم (8) نتائج تحليل النحدار المتدرِّ ج لبيان اأثر نظم المعلومات الإدارية في التعلم 
الفردي
عن���د ا�صتعرا ���س الجدول (8) نج���د اأنَّ الأنم���وذج الأول الناتج عن النح���دار المتدرج ي�صير 
اإل���ى اأنَّ مح���ور (الموارد الب�صري���ة) قد ف�صَّ ر ما ن�صبت���ه (2.56%) من التباين الكل���ي الحا�صل في 
م�صت���وى التعلم الفردي، وقد زادت ن�صبة تف�صير التباين الكل���ي الحا�صل في م�صتوى التعلم الفردي 
اإل���ى م���ا ن�صبته (3.76%)، وذلك عند اإ�صاف���ة متغير (الإجراءات) اإلى (الم���وارد الب�صرية). وقد 
اأظه���رت قيم���ة β اأنَّ الأثر المبا�ص���ر للمتغيرين في الأنموذجين الأول والثان���ي هو تاأثير موجب وذو 
دللة اإح�صائية.
     بالإ�صاف���ة اإل���ى ما �صبق، فاإنَّ نتائج التحلي���ل ت�صير اإلى وجود اأثر ذي دللة اإح�صائية لنظم 
المعلوم���ات الإدارية في التعل���م  الفردي في البنوك التجارية الأردنية. كما ت�صير نتائج التحليل اإلى 
ع���دم وجود تاأثير ل���كلٍّ من (قواعد البيانات، وال�صبكات، والأجه���زة، والبرمجيات) في التعلم على 
م�صتوى الفرد، مع اأنَّ كًلا منها يعتبر من مكونات نظم المعلومات الإدارية.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثانية 0H-2: ل يوجد اأث���ر ذو دللة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة ( ≤ 
α50.0 ) لمكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية على التعلُّم الِفرقي في البنوك التجارية الأردنية. 
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مُالتعل علىفيداريةُجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُالإنحدار المتدر  إ)ُنتائجُتحليلُال8جدولُرقمُ(
 الفردي
  *giS β التعلمُالفردي نموذجاُلأ
 R2
 المحسوبةF الخطأُالمعياري 
 *giS
 
المواردُ 1
 000.0 8.222 284.0 256.0 000.0 905.0 البشرية
 2
المواردُ
 البشرية
 جراءاتالإ
 604.0
 591.0
 000.0
 000.0 5.421 174.0 376.0 000.0
ر محو  لى أن  اإنموذج الأول الناتج عن الانحدار المتدرج يشير الأ نجد أن   ،)2(عند استعراض الجدول 
) من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفردي، %9.36ر ما نسبته () قد فس (الموارد البشرية
)، وذلك %1.76وقد زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفردي إلى ما نسبته (
غي ين الأثر المباشر للمت ن  أ βلى (الموارد البشرية). وقد أظهرت قيمة إجراءات) ر (الإعند إضافة متغي
 حصائية.إنموذجين الأول والثاني هو تأثير موجب وذو دلالة في الأ
ظم المعلومات نل إحصائيةدلالة  ذيأثر  وجود إلىنتائج التحليل تشير  ما سبق، فإن   إلى بالإضافة     
دم وجود تأثير ع الأردنية. كما تشير نتائج التحليل إلىفي البنوك التجارية  الفرديالتعلم   علىفي الإدارية
 مع أن   ،فردمستوى الالتعلم على  علىفي )قواعد البيانات، والشبكات، والأجهزة، والبرمجيات (من  لكل  
 .الإداريةمنها يعتبر من مكونات نظم المعلومات  كلا ً
 ) ≤ 50.0αعند مستوى دلالة (  حصائيةإ ة: لا يوجد أثر ذو دلال0H-2 الفرضيةُالفرعيةُالثانية
 رقي في البنوك التجارية الأردنية. م الف  نات نظم المعلومات الإدارية على التعل  لمكو  
 رقيالتعلم الف   علىفينظمُالمعلوماتُالإداريةُمجتمعةُنتائجُاختبارُأثرُ*)ُ9جدولُ(
المتغيرُ
 التابع
 R
معاملُ
 الرتباط
 R2
معاملُ
 التحديد
 F
المحسوبة
-F( borP 
citsitats
 s
 معاملاتُالنحدار
الخطأُ β البيان
 المعياري
-t
 .giS scitsitats
التعلمُالفرقي
 
 000.0 483.74 984.0 996.0
 210.0 515.2 270.0 081.0 قواعدُالبيانات
 597.0 062.0 560.0 710.0 الشبكات
 806.0 415.0- 250.0 720.0- الأجهزة
 811.0 765.1- 470.0 511.0- البرمجيات
 000.0 380.01 150.0 415.0 المواردُالبشرية
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جدول (9) * نتائج اختبار اأثر نظم المعلومات الإدارية مجتمعة في التعلم الِفرقي
* يكون التاأثير ذا دللة اإح�صائية عند م�صتوى (α≤ 50.0) .
ت�صي���ر نتائج الجدول (9) اإلى اأنَّ اأث���ر مكونات نظم المعلومات الإدارية في التعلم الِفرقي هو 
اأث���ر ذو دللة اإح�صائية، حي���ث كانت قيمة F المح�صوبة ه���ي (483.74)، وبم�صتوى دللة (F giS 
000.0 =) وه���و اأق���ل من 50.0، في حين كان معام���ل الرتباط  (996.0 = R) فُي�صير اإلى العلاقة 
الموجب���ة بي���ن المتغيرات الم�صتقلة والمتغي���ر التابع، بالإ�صافة اإلى اأنَّ قيم���ة معامل التحديد كانت 
(984.0 =2R) وهي ت�صير اإلى اأنَّ 9.84% من التباين في (التعلم الفرقي) يمكن تف�صيره من خلال 
التباين في (مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية). 
اأمَّ ا معام���لات النحدار )β (فهي ت�صير اإلى الأثر المبا�صر لكلٍّ من قواعد البيانات والموارد 
الب�صري���ة والإج���راءات على م�صتوى التعلم الفرقي، وهو اأثر معن���وي، حيث كانت قيمة t عند قواعد 
البيان���ات هي (515.2) وبم�صتوى دللة (210.0 = giS)، وكانت قيمة t عند الموارد الب�صرية هي 
(380.01) وبم�صتوى دللة (000.0 = giS)، في حين كانت قيمة t عند الإجراءات هي (989.2) 
وبم�صت���وى دلل���ة (300.0 = giS)، ولم يك���ن اأثر بقية المكون���ات اأثرًا معنويًا، عل���ى الرغم من اأنَّ 
المكون���ات مجتمع���ة كان اأثرها معنوي���ًا. ولتحديد اأي المكونات ل���ه القدرة التف�صيري���ة الكبرى في 
تف�صير التباين في التعلم الفرقي؛ تمَّ ا�صتخدام تحليل النحدار المتدرِّ ج، وكانت النتائج كما يلي:
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مُالتعل علىفيداريةُجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُالإنحدار المتدر  إ)ُنتائجُتحليلُال8جدولُرقمُ(
 الفردي
  *giS β التعلمُالفردي نموذجاُلأ
 R2
 المحسوبةF الخطأُالمعياري 
 *giS
 
المواردُ 1
 000.0 8.222 284.0 256.0 000.0 905.0 البشرية
 2
المواردُ
 البشرية
 جراءاتالإ
 604.0
 591.0
 000.0
 000.0 5.421 174.0 376.0 000.0
ر محو  لى أن  اإنموذج الأول الناتج عن الانحدار المتدرج يشير الأ نجد أن   ،)2(عند استعراض الجدول 
) من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفردي، %9.36ر ما نسبته () قد فس (الموارد البشرية
)، وذلك %1.76وقد زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفردي إلى ما نسبته (
غيرين الأثر المباشر للمت ن  أ βلى (الموارد البشرية). وقد أظهرت قيمة إجراءات) ر (الإعند إضافة متغي
 حصائية.إنموذجين الأول والثاني هو تأثير موجب وذو دلالة في الأ
ظم المعلومات نل إحصائيةدلالة  ذيأثر  وجود إلىنتائج التحليل تشير  ما سبق، فإن   إلى بالإضافة     
دم وجود تأثير ع الأردنية. كما تشير نتائج التحليل إلىفي البنوك التجارية  الفرديالتعلم   علىفي الإدارية
 مع أن   ،فردمستوى الالتعلم على  علىفي )قواعد البيانات، والشبكات، والأجهزة، والبرمجيات (من  لكل  
 .الإداريةمنها يعتبر من مكونات نظم المعلومات  كلا ً
 ) ≤ 50.0αعند مستوى دلالة (  حصائيةإ ة: لا يوجد أثر ذو دلال0H-2 الفرضيةُالفرعيةُالثانية
 رقي في البنوك التجارية الأردنية. م الف  نات نظم المعلومات الإدارية على التعل  لمكو  
 رقيالتعلم الف   علىفينظمُالمعلوماتُالإداريةُمجتمعةُنتائجُاختبارُأثرُ*)ُ9جدولُ(
المتغيرُ
 التابع
 R
معاملُ
 الرتباط
 R2
معاملُ
 التحديد
 F
المحسوبة
-F( borP 
citsitats
 s
 معاملاتُالنحدار
الخطأُ β البيان
 المعياري
-t
 .giS scitsitats
التعلمُالفرقي
 
 000.0 483.74 984.0 996.0
 210.0 515.2 270.0 081.0 قواعدُالبيانات
 597.0 062.0 560.0 710.0 الشبكات
 806.0 415.0- 250.0 720.0- الأجهزة
 811.0 765.1- 470.0 511.0- البرمجيات
 000.0 380.01 150.0 415.0 المواردُالبشرية
 02
 
 300.0 989.2 860.0 402.0 الإجراءات
 .( ≤α  )50.0دلالة إحصائية عند مستوى  ذايكون التأثير  *
ر ذو هو أث رقيالتعلم الف   علىفيمكونات نظم المعلومات الإدارية أثر  أن  إلى )2(تشير نتائج الجدو 
 )000.0 = F giS()، وبمستوى دلالة 483.74المحسوبة هي ( Fدلالة إحصائية، حيث كانت قيمة 
العلاقة الموجبة  الى لىاإشير في    )996.0 = R(، في حين كان معامل الارتباط 50.0وهو أقل من 
 R(2)984.0 =قيمة معامل التحديد كانت  لى أن  اإضافة ابين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بالإ
نات كو  م) يمكن تفسيره من خلال التباين في (التعلم الفرقيمن التباين في ( %9.84 لى أن  إوهي تشير 
 ). داريةانظم المعلومات الإ
من قواعد البيانات والموارد البشرية  كل  لى الأثر المباشر لإشير ت يفه (β)الانحدار  تا معاملاأم 
هي  قواعد البياناتعند  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة  ،على مستوى التعلم الفرقيجراءاتاوالإ
) 380.01هي ( الموارد البشريةعند  tكانت قيمة و  ،)210.0 = giS() وبمستوى دلالة 515.2(
) وبمستوى 989.2هي ( جراءاتاالإعند  tكانت قيمة ، في حين )000.0 = giS(وبمستوى دلالة 
جتمعة م المكونات أن  من  ا ًرغمعلى الأثرًا معنويًا،  كونات، ولم يكن أثر بقية الم)300.0 = giS(دلالة 
ي التعلم الفرقي؛ في تفسير التباين ف ىكبر ولتحديد أي المكونات له القدرة التفسيرية الأ كان أثرها معنويًا.
 ج، وكانت النتائج كما يلي:استخدام تحليل الانحدار المتدر  تم  
مُل  التع علىفيداريةُجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُالإنتائج تحليل النحدار المتدر   )71جدولُرقمُ(
 رقيالف  
 *giS β التعلمُالفرقي نموذجاُلأ
 
 R2
 
 *giS المحسوبة F الخطأُالمعياري
 
 000.0 1.442 265.0 966.0 000.0 526.51 المواردُالبشرية 1
 2
 المواردُالبشرية
 جراءاتاالإ
 560.01
 660.4
 000.0
 000.0 6.631 845.0 096.0 000.0
 3
 المواردُالبشرية
 جراءاتاالإ
 قواعدُالبيانات
 849.9
 336.2
 840.2
 000.0
 900.0
 140.0
 000.0 4.39 545.0 596.0
حور م لى أن  اإج يشير نموذج الأول الناتج عن الانحدار المتدر الأ ، نجد أن  )03(عند استعراض الجدول 
) من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي، وقد %2.66ر ما نسبته () قد فس (الموارد البشرية
)، وذلك عند %0.26ى ما نسبته (زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي إل
 إضافة محور (قواعد نموذج الثالث إلى أن  لى (الموارد البشرية)، وأشار الأإجراءات) إضافة محور (الإ
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جدول رقم (01) نتائج تحليل النحدار المتدرِّ ج لبيان اأثر نظم المعلومات الإدارية في التعلُّم 
الِفرقي
عند ا�صتعرا�س الجدول (01)، نجد اأنَّ الأنموذج الأول الناتج عن النحدار المتدرِّ ج ي�صير اإلى 
اأنَّ مح���ور (الموارد الب�صرية) ق���د ف�صَّ ر ما ن�صبته (9.66%) من التباين الكلي الحا�صل في م�صتوى 
التعل���م الفرق���ي، وقد زادت ن�صبة تف�صي���ر التباين الكلي الحا�صل في م�صت���وى التعلم الفرقي اإلى ما 
ن�صبته (0.96%)، وذلك عند اإ�صافة محور (الإجراءات) اإلى (الموارد الب�صرية)، واأ�صار الأنموذج 
الثالث اإلى اأنَّ اإ�صافة محور (قواعد البيانات) اإلى محوري (الإجراءات والموارد الب�صرية) قد زاد 
م���ن ن�صبة التف�صير الكلي لت�صل اإلى (5.96%). وق���د اأظهرت قيمة β اأنَّ الأثر المبا�صر للمتغيرات 
الثلاثة في النماذج الثلاثة هو تاأثير موجب وذو دللة اإح�صائية.
      بالإ�صاف���ة اإل���ى ما �صبق، فاإنَّ نتائج التحليل ت�صير اإلى وجود اأثٍر ذي دللة اإح�صائية لنظم 
المعلوم���ات الإدارية للتعلم الفرقي في البنوك التجارية الأردنية، كما ت�صير نتائج التحليل اإلى عدم 
وج���ود تاأثير لكلٍّ من (ال�صبكات، والأجهزة، والبرمجيات) في التعلم الفرقي مع اأنَّ كًلا منها يعتبر 
من مكونات ُنظم المعلومات الإدارية.
الفر�صي���ة الفرعي���ة الثالث���ة 20H-3: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية عن���د م�صتوى دللة (≤ 
α50.0) لمكوِّ ن���ات نظم المعلوم���ات الإدارية في التعلُّم على م�صتوى المنظمة في البنوك التجارية 
الأردنية. 
 02
 
 300.0 989.2 860.0 402.0 الإجراءات
 .( ≤α  )50.0دلالة إحصائية عند مستوى  ذايكون التأثير  *
ر ذو هو أث رقيالتعلم الف   علىفيمكونات نظم المعلومات الإدارية أثر  أن  إلى  )2(تشير نتائج الجدول 
 )000.0 = F giS()، وبمستوى دلالة 483.74المحسوبة هي ( Fدلالة إحصائية، حيث كانت قيمة 
العلاقة الموجبة  الى لىاإشير في    )996.0 = R(، في حين كان معامل الارتباط 50.0وهو أقل من 
 R(2)984.0 =قيمة معامل التحديد كانت  لى أن  اإضافة ابين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بالإ
نات كو  م) يمكن تفسيره من خلال التباين في (التعلم الفرقيمن التباين في ( %9.84 لى أن  إوهي تشير 
 ). داريةانظم المعلومات الإ
من قواعد البيانات والموارد البشرية  كل  لى الأثر المباشر لإشير ت يفه (β)الانحدار  تا معاملاأم 
هي  قواعد البياناتعند  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة  ،على مستوى التعلم الفرقي جراءاتاوالإ
) 380.01هي ( الموارد البشريةعند  tكانت قيمة و  ،)210.0 = giS() وبمستوى دلالة 515.2(
) وبمستوى 989.2هي ( جراءاتاالإعند  tكانت قيمة ، في حين )000.0 = giS(وبمستوى دلالة 
جتمعة م المكونات أن  من  ا ًرغمعلى الأثرًا معنويًا،  كونات، ولم يكن أثر بقية الم)300.0 = giS(دلالة 
ي التعلم الفرقي؛ في تفسير التباين ف ىكبر ولتحديد أي المكونات له القدرة التفسيرية الأ كان أثرها معنويًا.
 ج، وكانت النتائج كما يلي:استخدام تحليل الانحدار المتدر  تم  
مُل  التع علىفيداريةُجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُالإنتائج تحليل النحدار المتدر   )71جدولُرقمُ(
 رقيالف  
 *giS β التعلمُالفرقي نموذجاُلأ
 
 R2
 
 *giS المحسوبة F الخطأُالمعياري
 
 000.0 1.442 265.0 966.0 000.0 526.51 المواردُالبشرية 1
 2
 المواردُالبشرية
 جراءاتاالإ
 560.01
 660.4
 000.0
 000.0 6.631 845.0 096.0 000.0
 3
 المواردُالبشرية
 جراءاتاالإ
 قواعدُالبيانات
 849.9
 336.2
 840.2
 000.0
 900.0
 140.0
 000.0 4.39 545.0 596.0
حور م لى أن  اإج يشير نموذج الأول الناتج عن الانحدار المتدر الأ ، نجد أن  )03(عند استعراض الجدول 
) من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي، وقد %2.66ر ما نسبته () قد فس (الموارد البشرية
)، وذلك عند %0.26ى ما نسبته (زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي إل
 إضافة محور (قواعد نموذج الثالث إلى أن  لى (الموارد البشرية)، وأشار الأإجراءات) إضافة محور (الإ
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ج���دول (11) * نتائج اختب���ار اأثر نظم المعلومات الإدارية مجتمع���ة في التعلم على م�صتوى 
المنظمة
* يكون التاأثير ذا دللة اإح�صائية عند م�صتوى (α≤ 50.0) 
ت�صير نتائج الجدول (11) اإلى اأنَّ اأثر مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية في التعلم على م�صتوى 
المنظمة هو اأثر ذو دللة اإح�صائية، حيث كانت قيمة F المح�صوبة هي (887.94)، وبم�صتوى دللة 
(000.0 = F giS) وه���و اأق���ل من 50.0، في حين كان معامل الرتباط  (807.0 = R) فُي�صير اإلى 
العلاق���ة الموجب���ة بين المتغيرات الم�صتقل���ة والمتغيِّ ر التابع، اإ�صافة اإل���ى اأنَّ قيمة معامل التحديد 
كان���ت (105.0 =2R)، وهي ت�صير اإلى اأنَّ 1.05% من التباي���ن في (التعلم على م�صتوى المنظمة) 
يمكن تف�صيره من خلال التباين في (مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية). 
اأمَّ ا معام���لات النحدار )β (فهي ت�صير اإلى الأثر المبا�صر لكلٍّ من قواعد البيانات والموارد 
الب�صري���ة والإجراءات ف���ي التعلُّم على م�صتوى المنظم���ة، وهو اأثر معنوي، حي���ث كانت قيمة t عند 
قواع���د البيان���ات ه���ي (950.2) وبم�صت���وى دلل���ة (040.0 = giS)، وكانت قيمة t عن���د الموارد 
الب�صري���ة ه���ي (777.9) وبم�صتوى دللة (000.0 = giS)، في حين كان���ت قيمة t عند الإجراءات 
ه���ي (052.3) وبم�صت���وى دللة (300.0 = giS)، ولم يك���ن اأثر بقية المكوِّ نات اأث���رًا معنويًا، على 
الرغم من اأنَّ المكوِّ نات مجتمعة كان اأثرها معنويًا. ولتحديد اأي المكوِّ نات كان له القدرة التف�صيرية 
الكب���رى في تف�صير التباين في التعلم على م�صتوى المنظمة تمَّ ا�صتخدام تحليل النحدار المتدرِّ ج، 
وكانت النتائج كما يلي:
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جراءات والموارد البشرية) قد زاد من نسبة التفسير الكلي لتصل إلى االبيانات) إلى محوري (الإ
تأثير  هو ةفي النماذج الثلاث ةالأثر المباشر للمتغيرات الثلاث ن  اأ β). وقد أظهرت قيمة %3.26(
 حصائية.اإموجب وذو دلالة 
نظم المعلومات ل إحصائيةدلالة  يذ أثر   وجود إلىنتائج التحليل تشير  ما سبق، فإن   إلى بالإضافة      
 وجود تأثير لكل   عدم التحليل إلىكما تشير نتائج  الأردنية،في البنوك التجارية  للتعلم الفرقي الإدارية
ظم ت ن  منها يعتبر من مكونا كلا ً التعلم الفرقي مع أن   علىفي )الشبكات، والأجهزة، والبرمجيات (من 
 .الإداريةالمعلومات 
 ) ≤ 50.0α عند مستوى دلال ( حصائيةاإ ة: لا يوجد أثر ذو دلال20H-3ُالفرضيةُالفرعيةُالثالثة
 م على مستوى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية. التعل   علىفينات نظم المعلومات الإدارية لمكو  
ُالتعلمُعلىُمستوىُالمنظمةُعلىفينظمُالمعلوماتُالإداريةُمجتمعةُنتائجُاختبارُأثرُ*)ُ11جدولُ(
المتغيرُ
ُالتابع
 R
معاملُ
ُالرتباط
ُR2
معاملُ
ُالتحديد
ُF
المحسوبة
ُ
-F borP
ُscitsitats
ُمعاملاتُالنحدار
ُβُالبيان
الخطأُ
ُالمعياري
-t
ُ.giS scitsitats
التعلمُعلىُمستوىُالمنظمة
 
ُ000.0ُ887.94ُ105.0ُ807.0
 040.0 950.2 180.0 761.0ُقواعدُالبيانات
 707.0 773.0- 370.0 720.0-ُالشبكات
 846.0 754.0- 950.0 720.0-ُالأجهزة
 547.0 523.0- 380.0 720.0-ُالبرمجيات
المواردُ
ُالبشرية
 000.0 777.9 850.0 265.0
 100.0 052.3 770.0 052.0ُجراءاتاالإ
 ( ≤α  )50.0دلالة إحصائية عند مستوى  ذايكون التأثير  *
التعلم على مستوى  علىفيدارية انات نظم المعلومات الإمكو  أثر  أن  إلى  )33(تشير نتائج الجدول 
)، وبمستوى دلالة 887.94المحسوبة هي ( Fهو أثر ذو دلالة إحصائية، حيث كانت قيمة  المنظمة
لى إشير في   )807.0 = R( ، في حين كان معامل الارتباط 50.0وهو أقل من  )000.0 = F giS(
التحديد كانت  قيمة معامل لى أن  اإضافة بالاإر التابع، العلاقة الموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغي 
) يمكن التعلم على مستوى المنظمةمن التباين في ( %1.05 لى أن  اإوهي تشير  ،R(2)105.0 =
 ). نات نظم المعلومات الإداريةمكو  تفسيره من خلال التباين في (
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جدول رقم (21) نتائج تحليل النحدار المتدرِّ ج لبيان اأثر نظم المعلومات الإدارية في التعلم 
على م�صتوى المنظمة
عن���د ا�صتعرا ���س الجدول (21)، نجد اأنَّ الأنموذج الأول النات���ج عن النحدار المتدرِّ ج ي�صير 
اإل���ى اأنَّ مح���ور (الموارد الب�صري���ة) قد ف�صَّ ر ما ن�صبت���ه (7.76%) من التباين الكل���ي الحا�صل في 
التعلم على م�صتوى المنظمة، وقد زادت ن�صبة تف�صير التباين الكلي الحا�صل في التعلم على م�صتوى 
المنظمة اإلى ما ن�صبته (3.07%)، وذلك عند اإ�صافة متغير (الإجراءات) اإلى (الموارد الب�صرية). 
وقد اأظهرت قيمة β اأنَّ الأثر المبا�صر للمتغيرين في الأنموذجين الأول والثاني هو تاأثير موجب وذو 
دللة اإح�صائية.
اإ�صاف���ة اإل���ى ما �صب���ق، فاإنَّ نتائ���ج التحليل ت�صي���ر اإلى وجود اأث���ر ذي دلل���ة اإح�صائية لنظم 
المعلومات الإدارية على التعلُّم على م�صتوى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية، كما ت�صير نتائج 
التحلي���ل اإلى عدم وجود تاأثير لكل من (قواعد البيان���ات، وال�صبكات، والأجهزة، والبرمجيات) في 
التعلم على م�صتوى المنظمة مع اأنَّ كًلا منها يعتبر من مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية.
ولختب���ار الفر�صية الرئي�صة تمَّ ا�صتخدام تحليل النح���دار المتعدد وتحليل النحدار الخطي 
المت���درج، حي���ث المتغير التابع هو التعل���م المنظمي بم�صتوياته الثلاثة (الف���ردي، والفرقي، وعلى 
م�صتوى المنظمة)، في حين �صكَّ ل���ت مكونات نظم المعلومات الإدارية المتغيرات الم�صتقلة، وكانت 
 22النتائج كما يلي:
 
من قواعد البيانات والموارد البشرية  كل  لى الأثر المباشر لاإشير ت يفه (β)الانحدار  تا معاملاأم 
 قواعد البياناتعند  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة  ،م على مستوى المنظمةالتعل   علىفي جراءاتاوالإ
) 777.9هي ( الموارد البشريةعند  tكانت قيمة و  ،)040.0 = giS() وبمستوى دلالة 950.2هي (
) وبمستوى 052.3هي ( جراءاتاالإعند  tكانت قيمة ، في حين )000.0 = giS(وبمستوى دلالة 
مجتمعة  اتنالمكو   أن   من الرغمبعلى أثرًا معنويًا،  ناتكو  ، ولم يكن أثر بقية الم)300.0 = giS(دلالة 
باين في التعلم في تفسير الت ىكبر نات كان له القدرة التفسيرية الأولتحديد أي المكو   كان أثرها معنويًا.
 ج، وكانت النتائج كما يلي:استخدام تحليل الانحدار المتدر  على مستوى المنظمة تم  
التعلمُعلىُ علىفيداريةُاجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُالإنتائج تحليل النحدار المتدر   )21جدولُرقمُ(
 مستوىُالمنظمة
التعلم ُعلى ُمستوىُ نموذجاُلأ
 β المنظمة
 *giS
 
 R2
 معاملُالتحديد
الخطأُ
 المعياري
 F
 المحسوبة
 *giS
 
 000.0 7.552 536.0 776.0 000.0 817.0 المواردُالبشرية 1
 المواردُالبشرية 2
 جراءاتاالإ
 065.0
 892.0
 000.0
 000.0
 000.0 0.741 416.0 307.0
 لى أن  اإج يشير المتدر  نموذج الأول الناتج عن الانحدارالأ ، نجد أن  )93(عند استعراض الجدول 
) من التباين الكلي الحاصل في التعلم على مستوى %7.76ر ما نسبته () قد فس محور (الموارد البشرية
المنظمة، وقد زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحاصل في التعلم على مستوى المنظمة إلى ما نسبته 
 ن  اأ βلى (الموارد البشرية). وقد أظهرت قيمة إجراءات) )، وذلك عند إضافة متغير (الإ%1.07(
 ة.حصائيإنموذجين الأول والثاني هو تأثير موجب وذو دلالة الأثر المباشر للمتغيرين في الأ
نظم المعلومات ل إحصائيةدلالة  ذيأثر  وجود إلىنتائج التحليل تشير  ما سبق، فإن   إلى ضافةبالإ      
 إلىحليل كما تشير نتائج الت الأردنية،في البنوك التجارية  المنظمةمستوى على  م التعل  على  الإدارية
م على مستوى التعل علىفي )قواعد البيانات، والشبكات، والأجهزة، والبرمجيات (عدم وجود تأثير لكل من 
 .الإداريةنات نظم المعلومات منها يعتبر من مكو   كلا ً المنظمة مع أن  
 ،متدرجالانحدار الخطي التحليل الانحدار المتعدد وتحليل استخدام  تم     الرئيسةولختبارُالفرضيةُ
لمنظمة)، (الفردي، والفرقي، وعلى مستوى ا ةحيث المتغير التابع هو التعلم المنظمي بمستوياته الثلاث
 لي:ي، وكانت النتائج كما ةالمستقل اتالمتغير  الإداريةلت مكونات نظم المعلومات في حين شك  
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جدول (31) * نتائج اختبار اأثر نظم المعلومات الإدارية مجتمعة في التعلم المنظمي
* يكون التاأثير ذا دللة اإح�صائية عند م�صتوى(α≤ 50.0) .
ت�صي���ر نتائ���ج الجدول (31) اإل���ى اأنَّ اأثر مكونات نظم المعلومات الإداري���ة في م�صتوى التعلم 
المنظم���ي ه���و اأثر ذو دللة اإح�صائية، حي���ث كانت قيمة F المح�صوبة ه���ي (645.26)، وبم�صتوى 
دللة (000.0 = F giS) وهو اأقل من 50.0، في حين كان معامل الإرتباط  (747.0 = R) في�صير 
اإلى العلاقة الموجبة بين المتغيرات الم�صتقلة والمتغير التابع، اإ�صافة اإلى اأنَّ قيمة معامل التحديد 
كان���ت (855.0 =2R) وه���ي ت�صير اإلى اأنَّ 8.55% من التباين في (م�صتوى التعلم المنظمي) يمكن 
تف�صيره من خلال التباين في (مكونات نظم المعلومات الإدارية). 
اأمَّ ا معام���لات النحدار )β (فهي ت�صير اإلى الأثر المبا�صر لكل من قواعد البيانات والموارد 
الب�صري���ة والإجراءات ف���ي م�صتوى التعلم المنظمي وهو اأثر معنوي، حي���ث كانت قيمة t عند قواعد 
البيان���ات هي (511.2) وبم�صتوى دللة (530.0 = giS)، وكانت قيمة t عند الموارد الب�صرية هي 
(171.11) وبم�صتوى دللة (000.0 = giS)، في حين كانت قيمة t عند الإجراءات هي (753.3) 
وبم�صت���وى دلل���ة (100.0 = giS)، ولم يك���ن اأثر بقية المكوِّ ن���ات اأثرًا معنويًا، عل���ى الرغم من اأنَّ 
المكون���ات مجتمعة كان اأثرها معنوي���ًا. ولتحديد اأّي المكوِّ نات كان له القدرة التف�صيرية الكبرى في 
تف�صي���ر التباين في م�صتوى التعلم المنظمي؛ تمَّ ا�صتخدام تحليل النحدار المتدرج، وكانت النتائج 
كما يلي:
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 التعلمُالمنظمي علىفيداريةُمجتمعةُانظمُالمعلوماتُالإنتائجُاختبارُأثرُ*) 31جدولُ(
المتغيرُ
 التابع
 R
معاملُ
 الرتباط
 R2
معاملُ
 التحديد
 F
المحسوبة
 
-F( borP
 scitsitats
 معاملاتُالنحدار
الخطأُ β البيان
 المعياري
-t
 scitsitats
 .giS
التعلمُالمنظمي
 
 000.0 645.26 855.0 747.0
قواعدُ
 530.0 511.2 260.0 031.0 البيانات
 828.0 712.0 550.0 210.0 الشبكات
 927.0 643.0- 540.0 610.0- الأجهزة
 595.0 235.0- 360.0 430.0- البرمجيات
المواردُ
 000.0 171.11 440.0 094.0 البشرية
 100.0 753.3 950.0 791.0 جراءاتاالإ
 .( ≤α  )50.0 دلالة إحصائية عند مستوى ذايكون التأثير  *
 مستوى التعلم المنظمي علىفيمكونات نظم المعلومات الإدارية أثر  أن  إلى  )13(تشير نتائج الجدول 
 F giS()، وبمستوى دلالة 645.26المحسوبة هي ( Fهو أثر ذو دلالة إحصائية، حيث كانت قيمة 
لى العلاقة إفيشير  )747.0 = R( رتباط ، في حين كان معامل الإ50.0وهو أقل من  )000.0 =
R(2 =نت قيمة معامل التحديد كا لى أن  اإضافة بالاإالموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، 
لال خ) يمكن تفسيره من مستوى التعلم المنظميمن التباين في ( %8.55 لى أن  اإوهي تشير  )855.0
 ). داريةامكونات نظم المعلومات الإالتباين في (
ك من قواعد البيانات والموارد البشرية ل الأثر المباشر لإش ت فه (β)الانحدار  تا معاملاأم 
هي  قواعد البياناتعند  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة  مستوى التعلم المنظمي علىفي والإجراءات
) 171.11هي ( الموارد البشريةعند  tكانت قيمة و  ،)530.0 = giS() وبمستوى دلالة 511.2(
) وبمستوى 753.3هي ( جراءاتاالإعند  tكانت قيمة ، في حين )000.0 = giS(وبمستوى دلالة 
مجتمعة  تالمكونا أن   من رغمبالعلى الأثرا ًمعنويًا،  ناتكو  ، ولم يكن أثر بقية الم)100.0 = giS(دلالة 
تباين في مستوى في تفسير ال ىكبر نات كان له القدرة التفسيرية الأالمكو   ولتحديد أي   كان أثرها معنويًا.
 استخدام تحليل الانحدار المتدرج، وكانت النتائج كما يلي: التعلم المنظمي؛ تم  
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جدول رقم (41) نتائج تحليل النحدار المتدرج لبيان اأثر نظم المعلومات الإدارية في التعلم 
المنظمي بم�صتوياته الثلاثة
عن���د ا�صتعرا ���س الجدول (41)، نجد اأنَّ الأنموذج الأول النات���ج عن النحدار المتدرج ي�صير 
اإل���ى اأنَّ مح���ور (الموارد الب�صري���ة) قد ف�صَّ ر ما ن�صبت���ه (7.17%) من التباين الكل���ي الحا�صل في 
التعلم المنظمي، وقد زادت ن�صبة تف�صير التباين الكلي الحا�صل في م�صتوى التعلم المنظمي اإلى ما 
ن�صبته (2.47%)، وذلك عند اإ�صافة محور (الإجراءات) اإلى (الموارد الب�صرية)، واأ�صار الأنموذج 
الثالث اإلى اأنَّ اإ�صافة محور (قواعد البيانات) اإلى محوري (الإجراءات والموارد الب�صرية) قد زاد 
م���ن ن�صبة التف�صير الكلي لت�صل اإلى (7.47%). وق���د اأظهرت قيمة β اأنَّ الأثر المبا�صر للمتغيِّ رات 
الثلاثة في النماذج الثلاثة هو تاأثير موجب وذو دللة اإح�صائية.
بالإ�صاف���ة اإل���ى ما �صبق، ف���اإنَّ نتائج التحليل ت�صي���ر اإلى وجود اأثر ذي دلل���ة اإح�صائية لُنظم 
المعلوم���ات الإداري���ة على التعل���م المنظمي بم�صتويات���ه الثلاثة في البنوك التجاري���ة الأردنية. كما 
ُت�صي���ر نتائج التحليل اإل���ى عدم وجود تاأثير لكلٍّ من (ال�صبكات، والأجهزة، والبرمجيات) في التعلم 
المنظمي مع اأنَّ كًلا منها ُيعدُّ من مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية.
النتائج:
م���ن خلال التحلي���ل الإح�صائي لبيان���ات الدرا�صة واختب���ار الفر�صيات، تو�صَّ ���ل الباحث اإلى 
النتائج التالية:
1-  تعم���ل البنوك التجارية الأردنية عل���ى توفير مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية ب�صكل جيد، 
حيث جاءت درجة توافر جميع الأبعاد المتعلقة بمكونات نظم المعلومات الإدارية مرتفعة، با�صتثناء 
ُبع���د الم���وارد الب�صرية، حيث ج���اء بدرجة توافر متو�صط، وق���د بلغ الو�صط الح�صاب���ي لمتغير نظم 
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يُالتعلمُالمنظم علىفي الإداريةنتائجُتحليلُالنحدارُالمتدرجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُ ) 41جدولُرقمُ(
 ةبمستوياتهُالثلاث
  *giS β التعلمُالمنظمي نموذجاُلأ
 R2
 المحسوبةF الخطأُالمعياري 
 *giS
 
 000.0 4.023 784.0 717.0 000.0 616.0 المواردُالبشرية 1
 المواردُالبشرية 2
 جراءاتاالإ
 784.0
 342.0
 000.0
 000.0
 000.0 6.481 964.0 247.0
 3
 المواردُالبشرية
 جراءاتاالإ
 قواعدُالبيانات
 184.0
 781.0
 611.0
 000.0
 100.0
 630.0
 000.0 9.521 664.0 747.0
 لى أن  اإنموذج الأول الناتج عن الانحدار المتدرج يشير الأ ، نجد أن  )93(عند استعراض الجدول 
الكلي الحاصل في التعلم المنظمي، ) من التباين %7.37ر ما نسبته () قد فس محور (الموارد البشرية
)، %9.97وقد زادت نسبة تفسير التباين الكلي الحا ل في مستوى التعلم المنظمي إلى ما نسبته (
افة إض نموذج الثالث إلى أن  لى (الموارد البشرية)، وأشار الأاإجراءات) اوذلك عند إضافة محور (الإ
جراءات والموارد البشرية) قد زاد من نسبة التفسير الكلي لتصل امحور (قواعد البيانات) إلى محوري (الإ
هو تأثير  ةفي النماذج الثلاث ةرات الثلاثالأثر المباشر للمتغي  ن  اأ β). وقد أظه ت  يمة %7.97إلى (
 حصائية.اإموجب وذو دلالة 
لمعلومات ظم ان  ل إحصائيةدلالة  ذيأثر  وجود إلىنتائج التحليل تشير  ما سبق، فإن   إلى بالإضافة
ير نتائج التحليل شكما ت   الأردنية.في البنوك التجارية  المنظمي بمستوياته الثلاثة  التعلمعلى  الإدارية
 كلا ً التعلم المنظمي مع أن  في  على )الشبكات، والأجهزة، والبرمجيات (من  عدم وجود تأثير لكل   إلى
 .الإداريةنات نظم المعلومات من مكو   تبرد  عمنها ي  
 
 :النتائج
 تائج التالية:الن إلىل الباحث توص   ،حصائي لبيانات الدراسة واختبار الفرضياتمن خلال التحليل الإ
يد، حيث بشكل ج المعلومات الإدارية نات نظمتعمل البنوك التجارية الأردنية على توفير مكو   -3
ب عد الموارد  ، باستثناءا ًةبمكونات نظم المعلومات الإدارية مرتفعفر جميع الأبعاد المتعلقة اجاءت درجة تو 
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المعلومات الإدارية باأبعاده المختلفة  ( 40،4). 
2-  حقَّ ���ق التعلم المنظمي ف���ي البنوك التجاري���ة الأردنية، باأبعاده المختلف���ة، درجة موافقة 
مرتفع���ة، با�صتثناء بعد التعلم على م�صتوى المنظم���ة، حيث جاء بدرجة موافقة متو�صطة، حيث بلغ 
الو�صط الح�صابي للتعلم المنظمي بمختلف اأبعاده (27.3). 
3-  يوج���د اأثر ذو دللة اإح�صائي���ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية ف���ي التعلم على م�صتوى 
الف���رد ف���ي البنوك التجاري���ة الأردنية. وق���د كان للموارد الب�صري���ة – بو�صفها اأح���د مكونات نظم 
المعلومات الإدارية- الأثر الأبرز في التعلم الفردي، حيث ا�صتطاعت اأن تف�صِّ ر ما ن�صبته (2.56%) 
م���ن التباين في التعل���م الفردي، تلاه الإجراءات وبن�صبة تف�صير اأقل، ول���م ُيظهر التحليل وجود اأثر 
للمكون���ات الأخرى (قواعد البيانات، وال�صبكات، والأجه���زة، والبرمجيات) في التعلم الفردي، مع 
اأنَّ كًلا منها يعتبر من مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية.
4-  يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية لمكونات نظم المعلومات الإدارية في م�صتوى التعلم الفرقي 
ف���ي البنوك التجارية الأردنية، وقد كان للم���وارد الب�صرية – بو�صفها اأحد مكونات نظم المعلومات 
الإداري���ة - الأث���ر الأب���رز في التعلم الفرق���ي، حيث ا�صتطاع���ت اأن تف�صِّ ر ما ن�صبت���ه (9.66%) من 
التباين في التعلم الفرقي، تلاه الإجراءات وقواعد البيانات وبن�صبة تف�صير اأقل، ولم ُيظهر التحليل 
وجود اأثر للمكونات الأخرى (ال�صبكات، والأجهزة، والبرمجيات) في التعلم الفرقي مع اأنَّ كًلا منها 
يعتبر من مكونات نظم المعلومات الإدارية.
5-  يوج���د اأثر ذو دللة اإح�صائي���ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية ف���ي م�صتوى التعلُّم على 
م�صت���وى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية، وقد كان للموارد الب�صرية – بو�صفها اأحد مكونات 
نظ���م المعلوم���ات الإدارية- الأثر الأبرز في التعلم على م�صتوى المنظمة، حيث ا�صتطاعت اأن تف�صِّ ر 
م���ا ن�صبته (7.76%) من التباين في التعلم عل���ى م�صتوى المنظمة، تلاه الإجراءات وبن�صبة تف�صير 
اأق���ل، ولم يظه���ر التحليل وجود اأث���ر للمكونات الأخرى (قواع���د البيانات، وال�صب���كات، والأجهزة، 
والبرمجي���ات) في التعلم عل���ى م�صتوى المنظمة مع اأنَّ كًلا منها ُيعدُّ م���ن مكونات نظم المعلومات 
الإدارية.
6-  يوج���د اأثر ذو دلل���ة اإح�صائية لمكوِّ ن���ات نظم المعلوم���ات الإدارية ف���ي التعلم المنظمي 
بم�صتوياته الثلاثة في البنوك التجارية الأردنية، وقد كان للموارد الب�صرية – بو�صفها اأحد مكونات 
نظ���م المعلومات الإداري���ة - الأثر الأبرز في التعلم المنظمي، حيث ا�صتطاع���ت اأن تف�صِّ ر ما ن�صبته 
(7.17%) من التباين ف���ي التعلم المنظمي، تلاه الإجراءات وقواعد البيانات وبن�صبة تف�صير اأقل، 
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ول���م ُيظه���ر التحليل وجود اأثر للمكونات الأخ���رى (ال�صبكات، والأجه���زة، والبرمجيات) في التعلم 
المنظمي مع اأنَّ كًلا منها يعدُّ من مكوِّ نات نظم المعلومات الإدارية.
التو�شيات:
م���ن اأج���ل اأن توؤدِّ َي هذه الدرا�صة دورها، وتنجَز اأهدافها على خير وجه ل بدَّ من تقديم بع�س 
التو�صي���ات التي اإذا ما تمَّ الأخذ بها من ِقبِل البن���وك التجارية الأردنية، ف�صيكون لها تاأثيٌر اإيجابي 
في عملها اليومي ونجاحها في الم�صتقبل، ومن اأهمِّ هذه التو�صيات:
1-  تعزيز قدرات الموارد الب�صرية في البنوك وذلك من خلال:
-  العمل على اختيار اأف�صل الكفاءات من العاملين، الذين يتمتَّعون بالخبرة والمرونة.
-  توفير الم�صتلزمات ال�صرورية لهم (التكنولوجية، الإدارية، الجتماعية) للقيام باأعمالهم 
على اأكمل وجه. 
-  اإ�صراكه���م ف���ي و�ص���ع اأه���داف البن���ك، وتقدي���م المقترح���ات وال�صتفادة م���ن خبراتهم 
ومهاراتهم، لأنَّها تزيد حالة الثقة بين العاملين والبنك، مما يوؤدي اإلى انفتاح البنك على العاملين.
-  الإيمان بالقدرات الإبداعية للعاملين، وباأنَّهم قادرون على تقديم مقترحات ت�صهم اإيجابًا 
في تح�صين اأداء البنك.
2-  ال�صتمرار في مواكبة التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على توفير المتطلبات التكنولوجية؛ 
لزيادة كفاءة نظام المعلومات المعمول به في البنوك، ويتحقق ذلك من خلال :
-  ال�صتم���رار في توفير قواعد بيانات ذات كفاءة عالية، يت���مُّ تحديثها وتحديث المعلومات 
المخزنة با�صتمرار، وتتمتع بدرجة عالية من ال�صرية والأمان.
-  التطوي���ر الدائم لل�صبكات المعمول بها بالبنك (الإنترنت)؛ لأنَّه من اأ�صا�صيات عمل نظام 
المعلومات بالبنوك، وتوافر �صبكات ذات كفاءة عالية وتتمتع بالأمان.
-  تحديث اأجهزة نظام المعلومات با�صتمرار.
-  تطوير برمجيات نظام المعلومات وفق المتطلبات الحديثة لعمل البنوك.
-  تدريب العاملين بالبنوك على ال�صتخدام الجيد والآمن لنظام المعلومات وب�صكل م�صتمر.
-  ونظ���رًا للتق���دم التكنولوجي الم�صتمر في مج���ال عمل البنوك، اأ�صب���ح لزامًا على البنوك 
الب���دء بالتخلي عن الأعمال الورقي���ة المتعددة ال�صلبيات، والتوجُّ ه نح���و اأعمال البنوك الخالية من 
الأعمال الورقية.
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3-  تر�صي���خ القناعة ل���دى اإدارات البنوك ب�ص���رورة الهتمام بنظم المعلوم���ات، التي تحقق 
التعل���م المنظمي، والعمل عل���ى تحقيق التكامل بين التعلُّم على م�صت���وى الفرد والتعلم على م�صتوى 
الفرق ل�صمان الو�صول اإلى التعلم على م�صتوى المنظمة.
4-  ت�صجيع الأفراد العاملي���ن بالبنوك على ا�صتخدام نظام المعلومات المعمول به؛ لأنَّه يزيد 
م���ن تفاعل الفرد مع مجتمع العمل الم�صرفي، ويزي���د من قدراته ومهاراته، وي�صاعده في العتماد 
على النف�س في زيادة التعلم والإبداع.
5-  ثقافة البنك يجب اأن ُتبنى على اأ�صا�س التعلم وزيادة معارف العاملين، والعمل على اإزالة 
المعوق���ات التنظيمية والإدارية التي تعوق عملي���ة التعلم، والتاأكيد المتوا�صل على اأنَّ اإدارة البنك ل 
تعرقل عملية التعلم الفردي والفرقي للعاملين، بل تعمل على دعمها.
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